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RESUMEN 
 
La presente investigación surge por la necesidad de fortalecer  el sector 
artesanal y turismo local, como fuente alternativa de recursos 
económicos. Se tiene como propósito estudiar el patrimonio artesanal 
de las parroquias de Salinas, La Esperanza y San Antonio del cantón 
Ibarra, para la creación de un catálogo artesanal virtual con productos 
artesanales elaborados en cada una de las parroquias antes 
mencionadas. Para cumplir lo establecido se planteó como objetivo 
general: Determinar el Patrimonio Artístico Artesanal del cantón Ibarra 
en las parroquias de La Esperanza, Salinas y San Antonio del cantón 
Ibarra; y como objetivos específicos: Identificar la situación actual del 
patrimonio artístico artesanal existente en las parroquias La Esperanza, 
Salinas y San Antonio del cantón Ibarra., Inventariar el patrimonio 
artístico artesanal de las parroquias y Diseñar la propuesta de un 
catálogo artesanal virtual para las parroquias de La Esperanza, Salinas 
y San Antonio. Esta investigación se basó en la metodología de campo 
de carácter descriptiva y cualitativa además de ser documental por la 
obtención de información bibliográfica y elaboración de encuestas y 
fichas de inventario, lo que permitió cumplir los objetivos planteados. 
Como resultados se obtuvo que el patrimonio artístico artesanal de las 
parroquias de Salinas, La Esperanza y San Antonio es de gran 
relevancia para el cantón con artesanías elaboradas a mano heredado 
de las generaciones anteriores, en el que reflejan cultura, costumbres y 
tradiciones que es apreciado por turistas nacionales e internacionales; 
productos que son expuestos en plazas artesanales de cada parroquia. 
Además se obtuvo 22 fichas de inventario en las cuales constan 
bordados, tallados en madera y trabajos en cuero, las mismas que se 
incluyen en el catálogo artesanal virtual para destacar la producción 
artesanal donde los internautas conocerán los productos artesanales. 
Es importante salvaguardar la identidad nacional y cultural; para ello es 
imprescindible generar las condiciones y herramientas necesarias que 
posibiliten desarrollar el trabajo artesanal de mejor manera.  
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SUMMARY 
 
This research arises from the need to strengthen the local tourism and 
handicraft industry as an alternative source of economic income. The 
principal aim is to study the craft heritage of the parishes Salinas, La 
Esperanza and San Antonio in Ibarra, to create a virtual catalog with 
handmade craft products made in the previously mentioned parishes. To 
accomplish this it was formulated a general objective: Determine the Artisan 
Artistic Heritage of Canton Ibarra in the parishes of La Esperanza, Salinas 
and San Antonio in Ibarra; and as specific objectives: Identify the current 
status of existing craft artistic heritage in parishes La Esperanza, Salinas 
and San Antonio in Ibarra. Inventory the artistic heritage of the 
craftsmanship and design a handcrafted virtual catalog for the parishes La 
Esperanza, Salinas and San Antonio. This research was based on the 
methodology of descriptive and qualitative field besides being documentary 
character by obtaining bibliographic information and making surveys and 
inventory records, which allowed to reach the objectives. As a result it was 
found that the craft artistic heritage of the parish of Salinas, La Esperanza 
and San Antonio it has great relevance for the canton with crafts made to 
inherited hand of previous generations, which reflect culture and traditions 
that is appreciated by national and international tourists; products that are 
exposed in artisanal spaces in each parish. Moreover 22 records inventory 
which consist embroidery, woodcarvings and leather work, obtained the 
same as those included in the virtual catalog to highlight artisan craft 
production where users know handicrafts. It is important to safeguard 
national and cultural identity; it is essential to create the conditions and tools 
that enable developing better craftsmanship. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El turismo es una actividad de enorme crecimiento, tiene el propósito de 
conservar los sitios de interés cultural, natural y desarrollar 
económicamente un pueblo, región o  país.  
 
 El turismo es uno de los principales movimientos sociales y económicos 
del mundo, esta actividad en los últimos años se ha desarrollado 
enérgicamente además de consolidarse como fuente generadora de 
ingresos.  
 
El Ecuador  por sus características geográficas, geológicas, climatológicas 
y diversidad de etnias es considerado como un destino interesante para el 
turista nacional e internacional  
 
El sector de las artesanías es una actividad socioeconómica importante del 
Ecuador mediante el cual preserva las costumbres y tradiciones 
ancestrales, siendo una alternativa de progreso para los microempresarios.  
 
El presente trabajo de investigación busca estudiar el patrimonio artesanal 
que se elabora en el cantón Ibarra y pretende destacar la labor de los 
artesanos y artesanas de las parroquias de la Esperanza, Salinas y San 
Antonio, incitando los campos de la producción, comercialización y generar 
el estímulo de compra de la demanda, poniendo en valor el trabajo manual  
 
 El presente trabajo de grado está estructurado de la siguiente manera: 
 
 
  
xv 
 
 
Capítulo I: En este capítulo se hace una reseña del patrimonio artístico 
artesanal, los antecedentes de la problemática del tema de investigación, 
se formula el problema y se realiza la delimitación del mismo para 
establecer los objetivos generales y específicos, resaltando su justificación 
e importancia. 
Capítulo II: Se realiza, la fundamentación teórica conceptual que se basa 
en los objetivos planteados del patrimonio artístico artesanal en términos 
generales, como conceptos de patrimonio y artesanías del Ecuador, los 
cuales aportan como guía para la realización de este trabajo. 
Capítulo III: Establece la metodología a seguir, el tipo de investigación a 
realizar y se aplica una investigación cualitativo, descriptivo, documental y 
de campo, utilizando los métodos descriptivo y sintético. Además se 
constituye los instrumentos de investigación con encuestas y fichas de 
inventario y se ajusta la muestra a utilizar.  
Capítulo IV: En el presente capítulo se hace el análisis e interpretación de 
los resultados obtenidos en las entrevistas y encuestas realizadas. 
Capítulo V: Se realizan las conclusiones y recomendaciones establecidas 
en base al análisis general de la investigación y los resultados obtenidos. 
Capítulo VI: Describe la propuesta como respuesta al problema 
investigado, con fundamentos, objetivos, ubicación, desarrollo, impactos 
generados y la difusión de la misma. 
Anexos: Está conformado por los instrumentos usados para plantear la 
investigación como árbol de problemas, matriz categorial y de coherencia, 
además de modelos de encuestas y fichas de inventario. 
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CAPÍTULO I 
1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Escaso Conocimiento del Patrimonio Artístico Artesanal Existente en las 
Parroquias La Esperanza, Salinas y San Antonio del cantón Ibarra provincia 
de Imbabura. 
 
1.1. Antecedentes  
 
El turismo ofrece una diversidad de oportunidades en la economía local, 
las cuales integran y contribuyen al desarrollo regional siendo una 
alternativa a la generación de procesos económicos, sociales y culturales 
que benefician a todos los actores involucrados. 
 
La Artesanía o en latín artis-manus significa arte con las manos, que es 
la producción y elaboración de objetos estéticamente agradables 
realizados manualmente con fines utilitarios. La actividad artesanal forma 
parte de la sociedad, cultura y economía por lo que ésta se desarrolla  
mayormente en el  medio rural,  zonas populares de las ciudades y en las  
nacionalidades indígenas de nuestro país. 
 
 Esta actividad se realiza al interior de una economía de autoconsumo; 
la producción artesanal abarca objetos que sirven para el uso cotidiano del 
hogar trabajo, uso estético o elementos decorativos que pueden ser 
asociados a un simbolismo espiritual que constituyen la identidad de una 
comunidad. 
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Imbabura ubicada al norte del Ecuador es conocida como la provincia de 
los lagos, ofrece a los visitantes diversidad cultural y hermosos paisajes 
que han permitido desarrollar y apreciar una gran variedad de productos 
artesanales, que provienen de un legado de antepasados que permite 
apreciar el progreso artesanal en Imbabura y la visita de turistas que 
observan la mega diversidad y la pluriculturalidad de este rincón del país y 
a su vez realizan compras de artesanías. 
Cabe mencionar que la actividad artesanal en Ibarra tiene un bajo nivel 
de comercialización, ocasionando inestabilidad económica en los 
artesanos y familiares. Existe un deficiente desarrollo de esta actividad, 
debido a la débil organización de las asociaciones artesanales, así mismo 
la falta de capacitación en estrategias de promoción y comercialización, 
además la falta de apoyo de las autoridades para los artesanos ha sido 
insuficiente.  
De acuerdo a esto es necesario fortalecer la actividad artesanal como 
también concientizar a los artesanos a preservar su oficio como senda para 
alcanzar el desarrollo del sector. 
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1.2. Planteamiento del problema 
 
El patrimonio artesanal es importante para la historia y sociedad del 
Ecuador, pues es referente de los pueblos permitiendo preservar la cultura 
y tradiciones, contribuyendo al crecimiento económico del país generando 
divisas y empleos, además su potencial de desarrollo es enorme; pues el 
país cuenta con excelentes productos artesanales. 
El desconocimiento del patrimonio artesanal imposibilita diseñar y 
ejecutar productos turísticos acordes a este servicio, haciendo que se 
excluya lo que los artesanos elaboran, producen y comercializan por ende 
lo realizan bajo perfil. 
Las artesanías atraen a personas y pueden utilizarse como elementos 
decorativos o recuerdo de un viaje a un lugar determinado. Al adquirir 
artesanías se aproxima a una pequeña obra de arte; es tener una pieza que 
representa saberes y técnicas de pueblos milenarios, además de la 
innovación de diseños que reflejan la esencia de la cultura, que constituyen 
la habilidad y creatividad de los artesanos. 
 El escaso desarrollo turístico y el desconocimiento de las diferentes 
culturas que forman parte del patrimonio artístico artesanal de la localidad 
del cantón hacen que este sector no sea reconocido. La carencia de 
infraestructuras para la comercialización de artesanías donde se reúnan 
todos los tipos de artesanías de la zona conlleva a que los artesanos no 
tengan lugares apropiados donde exponer y vender; por lo que imposibilita 
a los turistas y población de comprarlas. 
El  estudio del patrimonio artístico artesanal será de gran importancia 
para el conocimiento de las potencialidades turísticas que existen en 
Salinas, La Esperanza y San Antonio, ya que en la identificación e 
inventario artesanal se conocerá la situación actual del sector artesanal 
además técnicas y procesos de producción, por lo que es importante que 
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en el catálogo reúna todos los tipos de artesanías investigadas en un 
espacio donde puedan ser presentadas expuestas, además influirá en 
desarrollo turístico del cantón. 
 
1.3. Formulación del problema 
¿Cuál es el patrimonio artístico artesanal de las parroquias de La 
Esperanza, Salinas y San Antonio del cantón Ibarra, provincia de 
Imbabura? 
 
1.4. Delimitación 
 
1.4.1. Unidades de observación  
 
La investigación se desarrollará en el cantón  Ibarra. 
 
1.4.2. Delimitación espacial 
 
La investigación se realizará en el Cantón Ibarra en las parroquias de 
La Esperanza, Salinas y San Antonio en la Provincia de Imbabura. 
 
1.4.3. Delimitación temporal 
 
La investigación está planificada para efectuarse desde el mes de 
febrero del 2014 hasta julio del 2015. 
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1.5. Objetivos 
 
1.5.1. Objetivo general 
 
Determinar el Patrimonio Artístico Artesanal del cantón Ibarra en las 
parroquias de La Esperanza, Salinas y San Antonio del cantón Ibarra. 
 
 
1.5.2. Objetivos específicos 
 
 Identificar la situación actual del patrimonio artístico artesanal 
existente en las parroquias La Esperanza, Salinas y San Antonio del 
cantón Ibarra. 
 
 Inventariar el patrimonio artístico artesanal de las parroquias La 
Esperanza, Salinas y San Antonio del cantón Ibarra. 
 
 Diseñar un catálogo artesanal virtual para las parroquias de La 
Esperanza, Salinas y San Antonio del cantón Ibarra. 
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1.6. Justificación  
 
El proyecto de investigación es importante pues contribuirá con el 
conocimiento, reconocimiento y puesta en valor del patrimonio artístico 
artesanal del cantón y de la provincia por el valor cultural, contemporáneo 
e histórico de La Esperanza, Salinas y San Antonio. 
 
La salvaguardia del Patrimonio Cultural es un deber del Estado 
ecuatoriano consagrado en la Constitución Nacional y le corresponde al 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural desarrollar las herramientas 
específicas para su gestión.  
 
Las artesanías son manifestaciones artísticas de creatividad y lenguajes 
populares que son aceptados de buena manera, La Convención de 2003 
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial define el patrimonio 
cultural inmaterial como los usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos en algunos 
casos, los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio 
cultural.  
 
Dentro de este arte existen: tejidos, cerámica, tallados en madera y otras 
formas de expresión cultural que es transmitido de generación en 
generación; es recreado constantemente por las comunidades y grupos, 
impulsa a las comunidades y los grupos un sentimiento de identidad y de 
continuidad; promueve el respeto de la diversidad cultural y la creatividad 
humana. 
 
 Es necesario fortalecer el sector de las artesanías y el desarrollo 
turístico del cantón; conociendo el proceso de producción, técnicas, 
modelos, herramientas que usan para la elaboración de artesanías y en 
consecuencia los beneficiará con una promoción adecuada para la puesta 
en valor, exposición y  comercialización de los mismos.  
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Las artesanías generan ingresos económicos, hacia las personas que 
han apostado por este oficio como una profesión, ofertando productos 
acordes a las nuevas exigencias y la forma de llegar al público sin dejar 
atrás la calidad, dedicación, exclusividad y lo más importante la esencia del 
trabajo creativo hecho a mano. Por tanto es necesario crear espacios de 
promoción para valorizar, exponer y comercializar sus productos, ya que 
en el cantón no existe una propuesta de promoción adecuada artesanal que 
fortalezca el desarrollo turístico de las parroquias investigadas para que sea 
dinamizador de la economía de la ciudad.  
 
Es necesario aprovechar los espacios tecnológicos de promoción  
existentes; para adaptarlos y aportar al desarrollo económico, social, 
cultural y académico donde la población y turistas conozcan y elijan varias 
alternativas de productos artesanales de calidad. Ésta alternativa 
contribuye para posicionar al cantón como un destino turístico nacional e 
internacional y no como se conoce a Ibarra como una cuidad de paso 
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CAPÍTULO II 
2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Patrimonio cultural 
 
2.1.1. Definición de patrimonio cultural 
 
De acuerdo a la (Unesco.ORG, 2015): 
 
“El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de 
sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así 
como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y 
el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las 
obras materiales y no materiales que expresan la creatividad 
de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y 
monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los 
archivos y bibliotecas”. 
 
El patrimonio cultural entonces, es el conjunto de bienes y valores que 
las generaciones precedentes dejan para la historia y que le confieren 
identidad social e histórica, que debe ser reconocido y valorado por la 
población y preservada para la posteridad. 
 
Cuando se habla de patrimonio cultural, no solamente se refiere a los 
bienes materiales que constituyen muestra de las expresiones y actividades 
del hombre en el pasado, también se refiere a su pensamiento, su obra, su 
incidencia en la cultura y en el comportamiento social de los pueblos, en 
aquello que se denomina patrimonio cultural inmaterial. 
 
De acuerdo a la (Unesco.ORG, 2015): 
“El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de 
sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así 
como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y 
el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las 
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obras materiales y no materiales que expresan la creatividad 
de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y 
monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los 
archivos y bibliotecas”. 
 
El Patrimonio Cultural entonces, es el conjunto de bienes y valores que 
las generaciones precedentes dejan para la historia y que le confieren 
identidad social e histórica, que debe ser reconocido y valorado por la 
población y preservada para la posteridad. 
 
Cuando se habla de patrimonio cultural, no solamente se refiere a los 
bienes materiales que constituyen muestra de las expresiones y actividades 
del hombre en el pasado, también se refiere a su pensamiento, su obra, su 
incidencia en la cultura y en el comportamiento social de los pueblos, en 
aquello que se denomina patrimonio cultural inmaterial. 
 
Patrimonio cultural material 
 
Para (Seminario internacional, 2009) 
“Desde mediados del siglo XX, tanto la teoría de los 
Bienes Culturales como la UNESCO, patrimonio cultural 
material, los sujetos sociales comienzan a ser 
protagonistas indispensables en el objeto patrimonial, 
introduciendo sus prácticas sociales y sus tradiciones en 
los contextos reales de su vida diaria, en su día a día, y 
alejándose de la instrumentalización del legado cultural 
de las viejas regiones y naciones europeas” Pág. 215 
 
Lo anterior indica, que se ha superado la diferencia entre lo material e 
inmaterial considerándose que lo material pasa a ser un recurso patrimonial 
que se convierte en inmaterial al evidenciar la historia de un pueblo desde 
el punto de vista monumental y que representa una  construcción social,  
por lo que es más conveniente representar el patrimonio material desde un 
punto de vista inmaterial. 
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Patrimonio Cultural Inmaterial 
 
(Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 2012) 
Define: “El Patrimonio Cultural inmaterial está formado por 
las instituciones, usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas que por sus específicas 
cualidades definen por sí mismos un aspecto destacado 
de la cultura, y las comunidades lo reconocen como parte 
integrante de su patrimonio cultural.”   
 
El patrimonio inmaterial de una sociedad forma parte de lo que 
acompaña como identidad personal de cada individuo, es factor de 
convivencia para el presente y para el futuro de gran trascendencia política 
y social. Valorar el patrimonio cultural inmaterial de todos y cada uno de los 
miembros de una sociedad, como algo positivo para enfrentar el futuro, es 
un concepto que se debe cuidad y por el que se debe asumir riesgos 
definitivamente. 
 
Patrimonio artístico 
 
De acuerdo a (Cid, 2008),  
“el concepto de patrimonio artístico restringe, por lo 
tanto, el derecho de propiedad individual en bien del 
carácter social del objeto artístico, del grupo social del 
que ha surgido o de la comunidad de la que es producto, 
pudiéndose llegar incluso a la definición de un 
Patrimonio Universal de la Humanidad formado por un 
conjunto de obras inapreciables que marcarían uno de 
los más altos grados del espíritu humano en su función 
de creación inteligente” Pág. 463 
 
Lo anterior puede ser explicado desde un punto de vista político 
económico, conservar por conservar no puede ser criterio válido en 
nuestros días, dado el costo económico y de talento humano que implica, 
este tipo de patrimonio carece generalmente de rendimiento económico 
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directo a diferencia del patrimonio material,  es decir, el patrimonio artístico 
resultan objetos imposibles de cualquier transacción económica 
imaginable, por lo que es mejor considerarlo como un Patrimonio Universal 
de la Humanidad. 
 
Patrimonio artesanal 
 
Para la (UNESCO, 2003), el patrimonio artesanal comprende: 
“Cuadros, pinturas,  dibujos hechos enteramente a mano, 
sobre cualquier soparle y en cualquier material (con 
exclusión de los dibujos industriales o de los artículos 
manufacturados decorados a mano; ejemplares 
originales de estatuaria y de escultura en cualquier 
materia Grabados, estampas y litografías originales” 
Por lo tanto, es difícil hacer una división clara entre patrimonio artístico y 
artesanal pues ambos incluyen valores similares. 
 
Concepto, clasificación y metodología de bienes muebles e inmuebles 
 
El (Instituto nacional de patrimonio cultural, 2011),  
“La diversidad geográfica, humana y cultural ecuatoriana 
se expresa en sus patrimonio tangible o material (bienes 
muebles, inmuebles) e intangible o inmaterial (patrimonio 
inmaterial); y cobra sentido gracias a la apropiación 
asumida por las colectividades. Esta riqueza patrimonial 
que acuna el país es incalculable y requiere de un 
proceso sistémico para su registro, inventario y 
catalogación”. 
se inicia con el registro para señalar la existencia legal de un bien, luego se 
procede a inventariarlo, que es un proceso técnico en el cual se realiza un 
análisis detallado de cada uno de sus elementos constitutivos, y por último 
se lo cataloga para contar con estudios puntuales sobre ese bien 
patrimonial” 
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La siguiente figura detalla las aplicaciones y alcances puntuales de cada 
uno de estos procesos: 
Figura 2.1: Proceso para registrar e inventariar  bienes muebles 
 
Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2011 
Elaborado por:INPC, 2011 
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El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural es el responsable y competente 
para definir la política patrimonial, para la administración de la información 
cuenta con el Sistema de Información para la Gestión del Patrimonio 
Cultural ABACO, desarrollado por la Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicación del INPC. 
El ABACO es una herramienta informática que tiene una connotación de 
carácter conceptual, que organiza los datos de registro e inventario que se 
cargan directamente a este sistema informático de gran capacidad y 
alcance, y que en un futuro cercano se convertirá en una herramienta de 
información para la gestión de los Patrimonios Materiales e Inmateriales a 
nivel nacional, ya que se podrá contar con datos georreferenciados del 
Patrimonio en el territorio, para visibilizarlo de manera objetiva en los planes 
de ordenamiento territorial, que deben desarrollar los gobiernos autónomos 
descentralizados en el marco del Código Orgánico de Ordenamiento 
Territorial Autonomías y Descentralización, (COOTAD, 2012). 
La Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural 
 
En los últimos años ha tenido un fuerte eco en los medios de 
comunicación, las declaraciones como “Patrimonio de la Humanidad” 
referidos a la difusión y conservación de centros urbanísticos y 
arquitectónicos  de bienes cuya característica principal es tener un valor 
excepcional universal.  
 
El origen de estas declaraciones se enmarca dentro de una práctica cada 
día más frecuente como es aquella de las cartas y recomendaciones 
internacionales expedidas por Organismos de trascendencia mundial. En 
este caso se trata de la Convención de la UNESCO sobre Protección del 
Patrimonio mundial, cultural y natural realizada en 1972. 
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En esta Convención, se concluye con la declaratoria de aquello que se 
considera patrimonio cultural: los monumentos, grupos y lugares: 
 
UNESCO (1972), “Los monumentos son obras 
arquitectónicas, de escultura, de pintura monumentales o 
estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, 
cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor 
universal excepcional desde el punto de vista de la 
historia, el arte o la ciencia” 
 
Se definen como conjuntos a: 
UNESCO (1972), “Los grupos de construcciones aisladas 
o reunidas, cuya arquitectura, unidad de integración en el 
paisaje les dé un valor excepcional desde el punto de vista 
de la historia, del arte o de la ciencia.” 
 
Los lugares en cambio son: 
 
UNESCO (1972), “Las obras del hombre u obras conjuntas 
del hombre y la naturaleza, así como las zonas incluidos 
los lugares arqueológicos, que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista histórico, estético, 
etnológico o antropológico.” 
 
En la Convención, cada uno de los Estados signatarios se comprometen 
y reconocen la obligación de “identificar, proteger, conservar, rehabilitar y 
transmitir a las generaciones futuras el patrimonio situado en su territorio” 
(Art. 4)  
 
Salvaguardia de la memoria social 
 
El patrimonio inmaterial se manifiesta en particular en los ámbitos de las 
tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo de 
transmisión comunicativa; artes, espectáculos, usos sociales, rituales y 
actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y 
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técnicas artesanales, objetos e instrumentos que son parte de los usos, las 
expresiones o las representaciones, tales como los instrumentos 
musicales, máscaras, indumentaria y adornos corporales. 
 
(Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 2012): “El 
ámbito de las tradiciones y expresiones orales comprende 
una enorme diversidad de formas que incluye los 
proverbios, adivinanzas, cuentos, canciones infantiles, 
leyendas, mitos, cantos, poemas épicos, encantamientos, 
plegarias, representaciones dramáticas que transmiten 
conocimientos, valores y recuerdos colectivos y 
desempeñan un rol esencial en la vitalidad cultural.”  
 
Salvaguardia de la memoria social colectiva implica preservar y dar a 
conocer el patrimonio cultural inmaterial a las futuras generaciones, 
sensibilizar sobre su importancia y propiciar formas de diálogo que respeten 
la identidad y diversidad cultural.  
 
Para considerar que un elemento determinado forma parte del 
patrimonio cultural inmaterial es necesario que se establezcan criterios que 
permitan distinguir y valorar la esencia de esa memoria cultural, así: 
 
 Que esté reconocido por las comunidades, grupos y en su caso, por 
individuos como parte integrante de su patrimonio cultural; 
 Que esté vivo, transmitido entre generaciones y recreado 
constantemente 
 Que infunda sentimiento de identidad y continuidad al grupo o 
comunidad 
 
La salvaguardia de la memoria social implica la adopción de medidas 
encaminadas a garantizar la conservación como parte del Patrimonio 
Cultural Inmaterial mediante su identificación, documentación, difusión y 
conservación. 
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Para ello, es importante que las comunidades participen en todo el 
proceso de salvaguardia, iniciando por la identificación hasta el uso común 
y reiterativo que se hace del elemento del Patrimonio Cultural Inmaterial. 
 
El Patrimonio Cultural Inmaterial es a veces llamado patrimonio vivo. Su 
carácter viviente hace indispensable el establecimiento de mecanismos de 
actualización para que reflejen su evolución en el medio social, los cambios 
posibles y el nivel de riesgo de desaparición. 
 
Patrimonio Cultural y desarrollo local 
 
Pocos pueblos en el mundo son desfavorecidos en materia de patrimonio 
cultural. El Ecuador en toda su extensión territorial posee un rico acervo 
cultural que proviene del pasado remoto de los pueblos y civilizaciones 
asentadas en su espacio geográfico. Incluso las comarcas más alejadas 
poseen un rico patrimonio y una significativa identidad cultural. 
 
El patrimonio cultural, adecuadamente gestionado, puede ser una base 
fundamental en el que se cimente el desarrollo presente y futuro de los 
pueblos.  
Las zonas rurales y las ciudades históricas podrán desarrollar 
actividades económicas generadoras de valor añadido y de empleo, si 
saben potenciar la riqueza y diversidad de su patrimonio cultural. La 
afirmación de la identidad de una cultura local y el mejoramiento de las 
condiciones de vida, refuerzan el orgullo y el sentimiento de pertenencia a 
un territorio y una sociedad, lo que constituye un factor fundamental para 
garantizar el compromiso social con la preservación del patrimonio y saber 
valorizar turísticamente ese bien.  
 
Para Abad, (Abad, 2011), “Estudiosos del desarrollo local 
sobre la base del patrimonio cultural de los pueblos 
encuentran que existen cinco campos de acción 
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vinculados a la cultura: la promoción de la identidad local; 
valorización del patrimonio cultural; valorización de los 
conocimientos tradicionales especializados, creación de 
infraestructuras culturales permanentes y animación y 
difusión cultural…” Pág. 46 
El mismo autor continúa su exposición de la siguiente manera: 
La consecuencia de este proceso de confluencia ha sido 
una multiplicación exponencial de los destinos turísticos 
posibles partiendo desde luego de la inversión para su 
recuperación o potenciación para convertirlos en la piedra 
angular de ambiciosos proyectos de dinamización de las 
economías locales” Pág. 54 
 
Toda nueva forma de aproximación al patrimonio cultural basado en su 
carácter patrimonial, al tiempo que propone una aproximación didáctica al 
elemento cultural en el que prima la “interpretación” como forma de dar 
cuenta de modo simple y coherente, de un objeto o de un lugar, situándolo 
en un contexto histórico humano comprensible para el visitante. 
 
Los paneles explicativos, los montajes audiovisuales, las visitas guiadas 
mediante auriculares o las recreaciones virtuales se han generalizado, en 
un intento de restar frialdad a la presentación excesivamente científica del 
patrimonio, aunque en ocasiones se corre el riesgo de trivializar la 
importancia del elemento presentado.  
Para (Garcia Marchante & Holgado, 2010),  
“Este cambio de mentalidad termina por ampliar 
extensamente el abanico de destinos turísticos asociados a 
la práctica cultural: el patrimonio arqueológico, 
(paleontológico, prehistórico y de las civilizaciones de la 
antigüedad); el patrimonio artístico y monumental 
(edificaciones esculturas, obras de arte, etc.); los centros 
urbanos y las ciudades históricas; los lugares relacionados 
con el turismo religioso; los museos; los lugares históricos; 
los parques recreativos de temática cultural; el patrimonio 
vinculado al agua; los edificios y lugares relacionados con 
la industria y la minería; las casas de hombres célebres; el 
patrimonio antropológico; el patrimonio rural; los espacios 
protegidos y las curiosidades naturales; los 
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acontecimientos culturales programados (las exposiciones 
temporales), en muchos casos itinerantes” Pág. 65 
 
Estas y muchas otras, son manifestaciones más habituales de este tipo 
de eventos, que pueden estar concebidos bien como grandes 
acontecimientos culturales de fuerte repercusión mediática, o como 
pequeñas manifestaciones de turismo en zonas de escasa repercusión 
nacional. 
Bienes muebles  
La legislación nacional (Ley de Turismo y su respectivo reglamento), no 
incluye una definición clara de patrimonio turístico, patrimonio cultural, 
patrimonio material, inmaterial o etnográfico, lo que a juicio de la autora de 
este trabajo constituye una seria omisión, sin embargo, la legislación del 
ramo de España define lo siguiente:  
(Asamblea Nacional Constituyente, 2009), Artículo 10,,  El 
Parque Cultural se define como "espacio singular de 
integración de los diversos tipos de patrimonio", y se 
declara "constituido por un territorio que contiene 
elementos relevantes del patrimonio cultural, integrados 
en un marco físico de valor paisajístico y/o ecológico 
singular, que gozará de promoción y protección global en 
su conjunto, con especiales medidas de protección para 
dichos elementos relevantes”  
 
El artículo 2o relaciona los distintos tipos de patrimonio que puede 
integrar esta figura: 
Artículo 2o, Ley de Turismo "…..entre el patrimonio material se incluye el 
histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, antropológico, 
paleontológico, etnológico, museístico, paisajístico, geológico, industrial, 
agrícola y artesanal. Como patrimonio inmaterial se considera el lingüístico, 
el gastronómico, las tradiciones, fiestas y vestimentas, y la acción cultural 
autóctona o externa. Todo ello en el marco de las definiciones establecidas 
por el Consejo de Europa y por la Unesco".  
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Se aprecia imprecisión en algunos conceptos como al hablarse de acción 
cultural autóctona o externa dentro del patrimonio inmaterial, o al 
delimitarse el patrimonio inmaterial, patrimonio que por otra parte tiene 
cabida en gran medida en el patrimonio etnológico (tradiciones, fiestas, 
vestimentas). 
Por otra parte, el objeto de protección de la ley de patrimonio cultural 
español, de acuerdo a (Gomez, 2010), se refiere a: 
"Los inmuebles u objetos muebles de interés artístico, 
arqueológico, histórico y etnológico o folklórico" Pág. 44 
El patrimonio cultural ha sido llamado de diversas maneras, y dentro de 
estas están incluidos los bienes muebles, inmuebles y los intangibles, 
Gómez (2010), incluye dentro del patrimonio cultural, el patrimonio 
etnográfico el que incluye  lo folklórico, etnológico, etnográfico, 
antropológico, entre otros. Para efectos de este trabajo, el aporte de Gómez 
(2010), se considerará como bienes muebles en materia turística.  
La definición de patrimonio etnográfico, que puede reemplazar el concepto 
de bienes muebles en materia turística es muy importante, como lo aclara 
(Abad, 2011): 
Cuando concebimos el patrimonio etnográfico como la 
manifestación de las culturas de un pueblo, en el sentido 
de cultura como el conjunto de producciones técnicas, 
tecnológicas y sobre todo, o también, las producciones 
mentales, nos estamos acercando a una postura global 
sobre el patrimonio. Pág. 345 
 
El patrimonio etnográfico, por tanto, en cuanto patrimonio y en cuanto 
etnográfico, pone de manifiesto las relaciones de la sociedad actual con el 
propio patrimonio, pero al mismo tiempo hace patente los procesos de 
patrimonialización que ha seguido, y sigue en este momento en muchos 
países, el grupo concreto y determinado con respecto a la cultura material 
e ideacional que constituye sus Bienes Patrimoniales. 
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Los Bienes Etnográficos, forman parte de las culturas, para cuya 
explicación se requiere comprender primero el valor que tiene el concepto 
de etnografía dentro de la cultura actual. El patrimonio etnográfico sobre 
todo lo relacionado con las manifestaciones, se asimila a los conceptos de 
cultura tradicional y cultura popular, y en muchos casos también con otro 
genérico que es el folklore. El patrimonio etnográfico necesita de 
planteamientos serios que nos permitan conocer no sólo qué se entiende 
ahora por patrimonio etnográfico, sino el proceso de creación, la evolución 
y los cambios de postura de la sociedad respecto a éste.  
Continuando con (Gomez, 2010) 
“Dentro del patrimonio cultural, se debe incluir el 
patrimonio etnográfico, puesto que añade una serie de 
bienes culturales entre los que se encuentran "los bienes 
muebles e inmuebles y los conocimientos y actividades 
que son o han sido expresión relevante de la cultura 
tradicional del pueblo en sus aspectos materiales, sociales 
o espirituales".  
 
Se trata, por ello, de un sector importante de los bienes que integran el 
patrimonio cultural de una comunidad, sencillamente porque el mismo no 
sólo está compuesto por los restos que han dejado los modos de vida 
anteriores, los cuales han de ser protegidos, sino también porque el 
patrimonio etnográfico engloba asimismo espacios, bienes materiales 
conocimientos y actividades que caracterizan a esa comunidad, y sobre 
todo que la han diferenciado y la distinguen de otras comunidades,  
(Abad, 2011), “Tan importante es el patrimonio etnográfico 
que comporta lo que se ha llamado un patrimonio 
identificatorio o de referencia, en tanto que alude a todo 
aquello que representa la especificidad de un pueblo o de 
una comunidad”  Pág. 44 
 
El patrimonio etnográfico ha adquirido en las últimas décadas un puesto 
importante dentro del patrimonio cultural, cabe mencionar las iniciativas 
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realizadas en nuestro país relativas al incentivo al turismo comunitario, 
realizado principalmente en nuestra Amazonía y provincia de Imbabura, 
estas iniciativas se enfocan a mostrar los bienes culturales que no son 
únicamente materiales, sino también espirituales. Dentro de los mismos se 
hallan conocimientos, actividades, creencias, valores, comportamientos, 
entre otros. No cabe duda, por ello, de que se trata de un inmenso 
patrimonio mal conocido por el momento y peor gestionado, puesto que 
durante mucho tiempo todos los esfuerzos se han realizado exclusivamente 
en favor del patrimonio monumental. Ahora se establecen medidas de 
protección y fomento sobre la totalidad de los bienes integrantes del 
patrimonio cultural sin limitaciones derivadas de su propiedad, uso, 
antigüedad o valor económico. 
(Querol, 2010), “Es bien sabido que todo el patrimonio 
cultural está expuesto a múltiples riesgos que amenazan 
su integridad. En  el caso de los bienes muebles, estos se 
agrandan  más aún debido a la singular vulnerabilidad de 
los bienes que lo integran. Su escaso valor económico por 
un lado, y las dificultades de protección, cuando no la 
desprotección efectiva, por otro lado, se convienen por lo 
regular en contratiempos insalvables” Pág. 44 
 
Resulta evidente que se trata de bienes muy sensibles al cambio social 
y económico en el aspecto material, y más todavía en el inmaterial. La gran 
transformación que se ha producido en los modos de vida a lo largo del 
tiempo,  ha venido acompañada de enormes traslados de población que se 
han traducido en asoladoras despoblaciones del medio rural y en un terrible 
envejecimiento de su población, con la consiguiente desaparición, en 
ocasiones de núcleos de población que en el pasado tuvieron una vida 
activa. 
(Ruiz, 2010), “Los movimientos de población van parejos 
al abandono de los inmuebles que daban cobijo a la 
residencia y a los quehaceres de sus moradores. 
Asimismo, la transformación económica ha generado un 
olvido, sino una pérdida, de los múltiples objetos que 
formaban parte de la vida cotidiana. Pero, aun a sabiendas 
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de que se trata de una extinción inconmensurable, y 
difícilmente recuperable en muchos aspectos, la pérdida 
de información que se ha producido en el ámbito de los 
bienes muebles puede calificarse como desmedida” Pág. 
67 
 
Si los objetos materiales son susceptibles de documentación, los bienes 
inmateriales, como la cultura propia de una comunidad a menudo se pierde 
sin dejar huella alguna,  su extraordinaria fragilidad, conllevando un valioso 
volumen de información.  
 
Ahora es el momento de recordar que la pobre o nula atención prestada 
a los bienes muebles en el pasado, así como la ausencia de normas que 
garantizaran su salvaguarda, priva en el presente, de una manera 
irremediable, de conocer muchos aspectos de la vida diaria de las 
generaciones anteriores, el hecho de no poner hoy todos el esfuerzo para 
la conservación de un patrimonio que hallándose disminuido por la desidia 
y el paso del tiempo, sigue siendo de una gran riqueza, privará mañana a 
las generaciones venideras de su uso y disfrute. Serán ellas quienes 
demanden la  responsabilidad por el quebranto de un patrimonio que se 
está obligados a proteger y acrecentar.  
 
El uso y disfrute del patrimonio cultural, en general, y de los bienes 
muebles en particular, constituye un derecho que no puede ser violado por 
el abandonismo de sus titulares. Por el contrario, el conocimiento de este 
patrimonio juntamente con una permanente labor de investigación y de 
estudio del mismo garantiza el disfrute y el acceso a la educación por parte 
de la colectividad. 
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2.2 Artesanía 
2.2.1 Definición de artesanía 
 
 “Artesanía: producto final individualizado, destinado al 
intercambio, elaborado en el marco de un sistema integral de 
trabajo productivo que se circunscribe al oficio y que se lleva 
a cabo con predominio de la energía humana física y mental, 
complementada con el uso diestro de herramientas y 
maquinas relativamente simples, mediante lo cual se 
transforman materias primas generalmente de origen natural, 
en los que se expresa la influencia del medio geográfico e 
histórico. El producto cumple una función utilitaria y tiende 
hacia la categoría de obra de arte dentro de un marco cultural 
determinado al cual puede contribuir a caracterizar” (Melo, 
2011, pág. 87)   
 
La definición anterior se puede dividir en varios partes para su 
explicación. Cada una se refiere a un rasgo o grupo semejante o 
complementario de rasgos de los medios y del proceso de producción como 
tal que. Obviamente, influyen en el producto final, por lo que tales rasgos 
deben aparecer como determinantes casi siempre en todo producto que se 
considere artesanía.  
 
La única diferencia válida es la de la proporción con que cada carácter 
pueda variar para determinar el carácter de la estructura del producto. 
Presencia de rasgos característicos, diferenciadores y diferenciables en sí 
mismos y de los demás, precisamente, por la variación de proporción de su 
presencia. Diferencia de proporción que a su vez es la razón que da lugar 
a la existencia de las distintas clases de artesanía que han aparecido en el 
curso de su realización y evolución. Hecho que tiene que ver con la 
condición de ser un fenómeno dinámico, actuante, en permanente 
evolución y/o desarrollo hacia nuevas formas y matices de realización.  
 
Fenómeno con diferentes grados de intensidad y aceleración evolutiva 
como consecuencia de su integración, en diferentes grados, a la estructura 
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tecno-económica total de una sociedad que la influye, de la que se revela 
su cultura. 
 
 Sin embargo “La noción de artesanía puede ser definida de 
diversas maneras.  Generalmente ha sido asociada a lo 
manufacturado, hecho a mano, o aquello que no ha sido 
elaborado en un proceso industrial. En la mentalidad popular 
se tiende a aurear la condición de lo artesanal, en cuanto 
producto a producto que no es  seriado, es decir, que invoca 
al trabajo individual y la ausencia de uniformidad objetual. Así 
mismo, en la artesanía se reconocen las técnicas de 
elaboración y herramientas que son catalogadas como 
antiguas y tradicionales, que no son complejas ni sofisticadas 
ni de arduo manejo. De hecho, esas condiciones son las que 
ayudan a que ésta se valore”. (Vega, 2009, pág. 219). 
 
Definido el concepto artesanía, es importante conocer quien trabaja en 
este oficio o profesión (depende de a quien se le pregunte), para (Barrera, 
2008), “Se considera artesano a aquella persona que ejerce una actividad 
profesional creativa en un nivel preponderantemente manual y conforme a 
sus conocimientos técnicos y a sus habilidades técnicas y artísticas, que 
trabaja en forma autónoma y se mantiene de dicho trabajo” (pág. 18) 
 
Combinando los criterios de la clasificación internacional uniforme (CIIU) 
y las características propias de la artesanía se han determinado las 
siguientes líneas artesanales, las que de acuerdo a (Roqueta, 2010) son: 
 
 Tejidos de punto, tejidos planos y bordados 
 Peletería 
 Cuero 
 Madera 
 Fibras vegetales 
 Cerámica 
 Alfarería 
 Artículos en piedra     
 Productos metálicos (hierro, cobre)  
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 Orfebrería k.  Joyería: Oro - Plata I.    Bisutería 
 Instrumentos musicales  
 Mates burilados  
 Retablos  
 Manualidades 
 Otros: Tela pintada, artesanía en vidrio, artesanía en yeso, 
pasta de yeso, imaginería, juguetería, flores, artificiales, artículos de 
hueso, carey, artículos de productos marinos, artículos en semillas, 
artículos en papel, taxidermia, cerámica en frío, pintura al óleo. etc. 
 
2.2.2 Artesanía en el Ecuador 
 
De acuerdo a la Organización CAMARI, que es el Sistema Solidario de 
Comercialización del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP),  
organización no gubernamental de finalidad social, auspiciada por la 
Conferencia Episcopal Ecuatoriana, las manifestaciones artesanales 
pueden agruparse de la siguiente  manera: 
Cuadro Nº 1 
CERÁMICA 
 Adornos 
 Nacimientos 
 Difusores 
 Recipientes 
 Cajas 
 Figuras 
 Floreros 
BISUTERIA 
 Juegos 
 Aretes 
 Collares 
 Dijes 
 Pulseras 
MADERA  
 Utensilios de 
cocina 
 Adornos 
utilitarios 
 Figuras religiosas 
PAPEL 
RECICLADO 
 Tarjetas 
 Portarretratos 
TALABARTERIA 
 Billeteras 
 Monederos 
 Bolsos 
BORDADO 
 Blusas para 
mujeres 
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Fuente: Sociedad verde 2015 
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
  
Actividad Artesanal: La practicada manualmente para la 
transformación de la materia prima destinada a la producción de bienes 
y servicios, con o sin auxilio de máquinas, equipos o herramientas; 
 
Artesano: Al trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo 
que, desarrolle su actividad y trabajo personalmente y hubiere invertido 
en su taller, en implementos de trabajo, maquinarias y materias primas, 
Igualmente se considera como artesano al trabajador manual. 
 
Maestro de Taller: Es la persona mayor de edad que, a través de los 
colegios técnicos de enseñanza artesanal, establecimientos o centros de 
formación artesanal y organizaciones gremiales legalmente constituidas, 
ha obtenido tal título otorgado por la Junta Nacional de Defensa del 
Artesano y refrendado por los Ministerios de Educación y Cultura y del 
Trabajo y Recursos Humanos; 
 
Operario: Es la persona que sin dominar de manera total los 
conocimientos teóricos y prácticos de un arte u oficio y habiendo dejado 
de ser aprendiz, contribuye a la elaboración de obras de artesanía o la 
prestación de servicios, bajo la dirección de un maestro de taller; 
 
 Carpeta 
 Álbum 
 
 Camisas 
hombres 
 Vestidos niñas 
 mantelería 
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Aprendiz: Es la persona que ingresa a un taller artesanal o a un centro 
de enseñanza artesanal, con el objeto de adquirir conocimientos sobre 
una rama artesanal a cambio de sus servicios personales.  
 
Taller Artesanal: Es el local o establecimiento en el cual el artesano 
ejerce habitualmente su profesión, arte u oficio  
 
 
2.2.3 Artesanía en el cantón de Ibarra 
 
Las siguientes son las sociedades de artesanos y los productos que 
elaboran en el cantón de Ibarra de acuerdo al catastro artesanal realizada 
por el señor Adriano Zacarías y publicado en (Zacarías, 2015): 
 
Cuadro Nº 2 
Fuente: Zacarías A. (2015) 
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
 
 
 
 
 
 AMBUQUI 
No EMPRENDIMIENTO UBICACIÓN PRODUCTOS 
 
1 
Artesanías Gartán Comunidad    de    
Carpuela    a  50 
metros del Jardín 
de infantes de la 
comunidad. 
Artesanías    de  barro: 
 
2 
Tiendas Coangue Comunidad  de  
Carpuela  frente  al 
Colegio 
Artesanía en barro 
 
3 
Asociación de 
Turismo y Cultura 
Afroecuatoriana 
"Aroma Caliente" 
Comunidad del 
Juncal, a lado de la 
Fundación Agustín 
Delgado 
Artesanía en barro 
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Cuadro Nº 3 
Fuente: Zacarías A. (2015) 
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Cuadro Nº 4 
Fuente: Zacarías A. (2015) 
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Cuadro Nº 5 
Fuente: Zacarías A. (2015) 
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
 
 
 SALINAS 
No EMPRENDIMIENTO UBICACIÓN PRODUCTOS 
1 Reci-Arte Salinas. Artesanías en resina 
2 Trabajos En Resina Salinas. Artesanías en resina 
4 Plaza Artesanal Estación del Tren Artesanías en cerámica 
5 Papel Reciclado 
Palenque 
Salinas Artesanías en papel 
reciclado 
 LITA 
No EMPRENDIMIENTO UBICACIÓN PRODUC
TOS 2 Artesanías David A 79 km. de la ciudad de Ibarra 
Comunidad Parambas 
Artesanías  
cabuya y caña 
guadua 
 ANGOCHAUGA 
No EMPRENDIMIENTO UBICACIÓN PRODUCTOS 
1 Asociación de 
mujeres de bordados 
de Zuleta 
Comuna Zuleta Bordados a 
mano 
2 Asociación Galo 
Plaza Lasso 
Comuna Zuleta Artesanía en 
alpaca 
3 Asociación manos 
bordadoras de Zuleta 
Comuna Zuleta Artesanía 
bordados 
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Cuadro Nº 6 
 
Fuente: Zacarías A. (2015) 
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Cuadro Nº 7 
 LA ESPERANZA 
No EMPRENDIMIENTO UBICACIÓN PRODUCTOS 
 
1 
Asociación Sinchi La Esperanza Artesanía bordados y 
talabartería 
 
2 
Talabartería Obando La Esperanza Artesanía bordados y 
talabartería 
 
3 
Bordados A Mano San 
Clemente 
San Clemente, La Esperanza Artesanía bordados 
 
4 
Centro de Negocios y 
Servicios la Esperanza – 
Angochagua 
Centro Integral ubicado en la 
calle Galo Plaza y Dolores 
Gómez de la Torre 
Artesanías: en 
bordados,  
5 Corpamcei La Esperanza Artesanía en 
talabartería 
6 Asociación De Bordados 
Sinchi 
La Esperanza Artesanías: en bordados 
7 Asociación De Bordados 
Sara Huarmi 
La Esperanza Artesanías: en bordados 
8 Centro De Negocios Y 
Servicio La Esperanza 
Angochagua 
La Esperanza Artesanías: en bordados 
9 Artesanías Bordados y 
Talabartería 
La Esperanza Artesanías: en bordados 
 SAN ANTONIO 
No EMPRENDIMIENTO UBICACIÓN PRODUCTOS 
1 Emprendedores 
Turísticos Tanguarín 
Tanguarín, San 
Antonio de Ibarra 
 
 
Artesanías en Madera 
2 Asociación 
Interprofesional De 
Artesanos “San Antonio” 
San Antonio de Ibarra 
calle 27 de noviembre 
1-121 
Artesanías en Madera 
3 Asociación de Artesanos 
Tamia Huarmy 
Barrio Norte Artesanías en Madera 
4 Asociación de artesanos 
san Antonio de Padua 
Tanguarín Artesanías en Madera 
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Fuente: Zacarías A. (2015) 
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Cuadro Nº 8 
Fuente: Zacarías A. (2015)   Elaborado por: Zamora I. (2015) 
5 Asociación de Artesanos 
Francisco Calderón 
San Vicente Artesanías en Madera 
IBARRA 
No EMPRENDIMIENTO UBICACIÓN PRODUCTOS 
1 Asociación de 
Trabajadores Autónomos 
San Miguel de 
Yahuarcocha 
Barrio San Miguel de 
Yahuarcoha, El 
Sagrario 
Artesanía en totora 
2 Artesanías de Totora 
Yahuarcocha 
Barrio San Miguel de 
Yahuarcoha, El 
Sagrario 
Artesanía en totora 
3 Asociacion Artesanos de 
Pugacho 
Pugacho alto, 
Parroquia San 
Francisco 
Artesanía en Bisutería 
4 Grupo Tierra Viva Plazoleta Francisco 
Calderon 
Artesanía 
5 Emprendedores San 
Jose de Chorlaví 
San Jose de 
Chorlavi 
Artesania  para decoración 
7 Asociación de Artesanos 
Priorato 
Barrio Santa Rosa Artesanía en talabartería 
8 Pastoral Migratoria 
Caranqui 
Av. Atahualpa 26-95 
y Rio Tiputini 
Artesania  para decoración 
9 Emprendedores San 
Cristóbal de Caranqui 
Vía San Cristobal 
diagonal a la Capilla 
Artesania  para decoración 
 
 
10 
Muñecas Culturales Las 
Hilachas 
Parroquia Guayaquil 
de Alpachaca, barrio 
Santa Teresita, en 
las Calles las 
Golondrinas y el 
Cisne 
Artesania  en tela 
11 Artesanías San Miguel 
Arcángel 
Mirador de 
Yahuarcocha 
Artesanías para el hogar 
 
12 
Artesanías San Miguel 
Arcángel 
Mirador de 
Yahuarcocha 
Artesanía en Bisutería 
14 Artesanías San Miguel 
Arcángel 
Cotacachi Artesanía en talabartería 
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Como se aprecia en la figura, existe gran variedad de producción 
artesanal en la zona las que van desde la confección de bordados, 
principalmente en la zona de Zuleta hasta el trabajo de la madera en la 
parroquia de San Antonio, resalta la producción de artesanía en Totora en 
Ibarra en la zona de la laguna de Yahuarcocha, sin embargo, luego de la 
limpieza que hiciera el municipio de este atractivo este tipo de trabajos ha 
disminuido por la falta de materia prima (totora). 
 
2.3. Turismo 
2.3.1 Definición de turismo 
 
El turismo se caracteriza por ser una actividad social y económica 
relativamente joven y engloba a una gran variedad de sectores económicos 
y disciplinas académicas, de ahí nace  la  dificultad para establecer 
definiciones unánimes de la actividad turística. 
(Crosby, 2010),  citando a  Mathíeson y Wall (1982) acota: "El 
turismo es el movimiento temporal de la gente, por períodos 
inferiores a un año, a destinos fuera del lugar de residencia y 
de trabajo, las actividades emprendidas durante la estancia y 
las facilidades creadas para satisfacer las necesidades de los 
turistas" Pág. 10 
(Cebrian, 2010) Aclara, "El turismo son los desplazamientos 
cortos y temporales de la gente hacia destinos fuera del lugar 
de residencia y de trabajo, y las actividades emprendidas 
durante la estancia en esos destinos" Pág. 34 
 
Aunque todas estas definiciones se diferencian entre ellas por 
determinados elementos, también se desprenden algunas características 
comunes, como el desplazamiento físico, la estancia no permanente en el 
destino o la realización de actividades en dicho destino. 
 
Sin embargo, la autora de este trabajo prefiere  adoptar la definición 
oficial de las Naciones Unidas, realizada en Marzo de 1993, a través de una 
serie de recomendaciones sobre Estadísticas de Turismo preparadas por 
la OMT (Organización Mundial del Turismo): 
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OMT, (1994),"El turismo comprende las actividades que 
realizan las personas durante sus viajes y estancias en 
lugares distintos al de su entorno habitual, por un período 
de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, 
por negocios y otros"  
Esta definición es muy amplia y toma en consideración tanto el turismo 
que tiene lugar entre diferentes países, como el turismo que se desarrolla 
al interior de las fronteras de un mismo país, así como las actividades 
llevadas a cabo por viajeros que pernoctan y aquéllos de un sólo día. 
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CAPÍTULO III 
3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. Tipo de Investigación. 
 
Para el desarrollo de la investigación  a continuación se describe la 
metodología utilizada. 
 
1.1.1. Investigación cualitativa. 
 
Para Vera Vélez, L (2013) en la página web ponce.inter.edu  
 
“La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la 
calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, 
materiales o instrumentos en una determinada situación o 
problema.  La misma procura por lograr una descripción 
holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con 
sumo detalle, un asunto o actividad en particular”. (p.1).   
 
Se utilizó la investigación cualitativa ya que por medio de la descripción 
y observación de las artesanías se realizó inventario para catalogar las 
potencialidades turísticas para que el visitante disfrute de ellas. 
 
1.1.2. Investigación descriptiva. 
 
Para Fidias, G (2012) 
 
 
“La investigación descriptiva consiste en la caracterización de 
un hecho, fenómeno, individuo o grupo con el fin de establecer 
su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo 
de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a 
la profundidad de los conocimientos se refiere”. (p 24). 
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La investigación descriptiva facilitó describir la realidad de la 
problemática, para emitir juicios de valor de acuerdo a la observación y 
evaluación para analizar y caracterizar a profundidad el sector artesanal de 
las parroquias de La Esperanza, Salinas y San Antonio.  
 
1.1.3. Investigación documental. 
 
Para el mismo autor  
 
“La investigación documental es un proceso basado en la 
búsqueda, recuperación, análisis, critica e interpretación de 
datos secundarios, es decir los datos obtenidos y registrados 
por otros investigadores en fuentes documentales: impresos 
audiovisuales o electrónicos, como en toda investigación el 
propósito de este diseño es el aporte de nuevo 
conocimientos”. (p 27). 
 
La investigación documental se basó en analizar e interpretar la 
información relevante que se recopilo y colaboró a la investigación para 
entender el problema.  
 
 
1.1.4. Investigación de campo. 
 
Según Fidias, G (2012) 
 
“La investigación de campo es aquella que consiste en la 
recolección de datos directamente de los sujetos 
investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 
primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir 
el investigador obtiene la información pero no altera las 
condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 
experimental”  (p 31). 
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Este  modelo se utilizó porque a través de la investigación de campo se 
logró trabajar directamente sobre la realidad del problema en el campo de 
acción, con lo cual se diagnosticó la situación del sector artístico artesanal 
para conocer su entorno.   
 
1.2. Métodos. 
 
Es  un estudio de relación, es decir aborda a los involucrados en el sector 
artesanal  con el propósito de obtener información que permita conocer 
verificar los procesos de elaboración de sus productos artesanales para el 
levantamiento de información y el respectivo inventario artesanal. 
 
1.2.1. Método descriptivo. 
 
El método descriptivo consiste en llegar a conocer las situaciones 
predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 
procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino 
a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o 
más variables. (Deobold B; Van Dalen; William J. Meyer, 2007). 
Mediante el método descriptivo, se describió, definió, clasifico, catalogo 
y caracterizo el patrimonio artístico artesanal, para obtener una descripción 
general del sector artesanal en el cantón.  
 
1.2.2. Método sintético. 
 
El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a 
reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se 
trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve. (Yaquelín 
Franco, 2011). 
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Mediante el método sintético, se sintetizo las técnicas y prácticas para 
comprender la esencia del patrimonio artístico. 
 
1.2.3. Método histórico-lógico 
 Este método se establece la necesaria correspondencia entre los 
elementos de los métodos lógico e histórico, proyectando el análisis de la 
evolución histórica de los fenómenos, con la proyección lógica de su 
comportamiento futuro. (Rodríguez V, 2015) 
 Describe el estudio  cómo se ha sido el proceso de trasformación de 
la actividad  artesanal y acciones influyeron en los cambios, su desarrollo.   
3.2.3. Método inductivo-deductivo. 
 En la página web encontexto.com 
Inductivo 
 Estudia los fenómenos o problemas desde las partes hacia el todo, 
es decir analiza los elementos del todo para llegar a un concepto o ley. 
También se puede decir que sigue un proceso analítico-sintético. 
Analizamos el sector artesanal y observamos su estado generalizando y 
analizando los casos particulares. 
Deductivo 
 Estudia un fenómeno o problema desde el todo hacia las partes, es 
decir analiza el concepto para llegar a los elementos de las partes del todo, 
su proceso es sintético analítico. 
Identificamos el sector artesanal para explicarlo  y comprender como 
está conformado. 
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1.3. Técnicas. 
 
Para la recolección de la información se aplicó: 
 
Cuadro Nº 9 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
1.3.1. La encuesta. 
La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés, 
mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se 
puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una 
muestra sobre un asunto dado. 
Se realizaron encuestas a artesanos en las parroquias de La Esperanza, 
Salinas y San Antonio y las diferentes asociaciones de artesanos, con el fin 
de obtener datos para identificar y categorizar el patrimonio artístico 
artesanal. 
1.3.2. Inventario  
Es un proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores 
físicos, biológicos y culturales, describe los bienes que tienen una 
valoración patrimonial y por lo tanto valores excepcionales que deben ser 
protegidos, conservados y difundidos. Para contribuir a confrontar la oferta 
turística del país proporcionando información importante para el desarrollo 
del turismo. 
Encuesta 
 
CUESTIONARIO: (personas involucradas 
en el ámbito artesanal) 
Inventario  Ficha: (levantamiento de información de 
artesanías y técnicas ancestrales) 
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Para la recopilación de la información de las artesanías se trabajó con 
dos modelos de fichas de inventario donde se muestran las necesidades a 
investigar siendo estas del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) 
con el Inventario de Bienes Muebles con su ficha general y el Inventario de 
Patrimonio Inmaterial con la ficha A5 de Técnicas Artesanales 
Tradicionales del año 2011. 
1.4. Población. 
En la presente investigación trabajó con los datos obtenidos de los 
planes de ordenamiento territorial de cada parroquia y el censo nacional 
INEC del 2010, además del  catastro artesanal elaborado por la Dirección 
de Turismo de Ibarra y el mapeo de gestores culturales elaborado por la 
Dirección de Cultura del GAD de Ibarra. 
Como universo de investigación se basó, en la existencia 
emprendimientos y asociaciones artesanales legalmente establecidas que 
se representa en el cuadro siguiente: 
Cuadro Nº 10 
 
 
 
 
  
 
Fuente: PDOT parroquiales, censo INEC 2010, catastro artesanal. 
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
 
 
 
ARTESANOS 
La Esperanza 1250 
Salinas 25 
San Antonio 5415 
Total 6690 
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1.5. Muestra 
 
Para la parroquia de San Antonio y La Esperanza se aplicara la fórmula 
matemática para obtener el  universo a trabajar 
Se determinó  la muestra en base a la  siguiente fórmula: 
 
 
𝒏 =
𝑵𝒂𝟐𝒁𝟐
(𝑵 − 𝟏)𝒄𝟐 + 𝒂𝟐𝒛𝟐
 
 
n = el tamaño de la muestra  
N = tamaño de la población  
o = desviación estándar de la población que generalmente cuando no se 
tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5.  
Z = valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 
que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 
equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza 
equivale 2,58, valor que queda a criterio del encuestador.  
C = Límite aceptable de error mensual que, generalmente cuando no se 
tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0.01) y 9% 
(0.09), valor que queda a criterio del encuestador. 
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Para la parroquia de Salinas no es necesario realizar una muestra ya 
que se trabajó con el universo de 25 artesanos. 
 
 
Cuadro Nº 11 
 
 
 
 
 
 
Fuente: muestra. 
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
  
Encuestas 
La Esperanza 108 
San Antonio 116 
Salinas 25 
Total 249 
San Antonio 
 
n =
1250.0,25.3,8416
1249 . 0,0081 + 0,25 . 3,8416
 
n =
1200.5
10.1169 + 0,9604
 
n =
1200.5
11.0773
 
n = 108 
 
La Esperanza 
 
n =
5415.0,25.3,8416
5415 . 0,0081 + 0,25 . 3,8416
 
n =
5200.566
43.8534 + 0,9604
 
n =
5200.566
44.8138
 
n = 116 
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CAPÍTULO IV 
4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
En el presente capítulo se describe el análisis e interpretación de las 
herramientas de la investigación que fueron aplicadas para el cumplimiento 
de los objetivos. 
 
En la primera parte se detallan los resultados de la encuesta que fue 
aplicada a artesanos de las parroquias de La Esperanza, Salinas y San 
Antonio. 
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4.1. Encuesta realizada a los artesanos de la parroquia La 
Esperanza. 
Datos Informativos 
Género 
 
     
                                                                            Gráfico Nº 1 
Tabla Nº 1  
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Masculino 6 5% 
Femenino 102 95% 
Total 108 100% 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos La Esperanza 
Elaborado por: ZAMORA I. (2015) 
 
 
Análisis e Interpretación  
De los datos obtenidos señalan que la mayoría de las mujeres 
encuestadas en la parroquia La Esperanza son artesanas que se dedica al 
arte de bordar habilidad adquirida desde su niñez, actividad especialmente 
realizada por el género femenino. En minoría son hombres que se dedican 
al arte de la talabartería labor con uso requerido de la fuerza para el trabajo 
en cuero elaborado por los hombres de la zona; que representa en la 
parroquia la esperanza que la fabricación de artesanías es cumple un rol 
importante en la vida de los artesanos y artesanas ya que estos 
conocimientos son trasmitidos a través de la generaciones  y esta actividad 
genera recursos económico relevantes para cada familia. 
 
 
 
 
5%
95%
GÉNERO
Masculino
Femenino
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5%
10%
21%
25%
39%
EDAD
Entre 18 y
27 años
Entre 28 y
37 años
Edad 
Tabla 2          Gráfico Nº 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos La Esperanza  
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Análisis e Interpretación  
De las personas encuestadas en la parroquia La Esperanza revelan que 
la mayoría están compuesto por artesanos y artesanas que sobrepasan los 
58 años mientras en un rango inferior están entre 48 y 58 años y entre 38 
y 47 años evidenciando que las artesanas y artesanos son personas 
adultas que aprendieron el oficio de sus padres y abuelos que fueron 
trasmitidos a través de los años y que todavía se dedican a esta actividad. 
La minoría considerados jóvenes están entre los 28 y 37 años y entre 18 y 
27 años no tienen mayor interés por la elaboración de artesanías y prefieren 
dedicarse a otras actividades como a la comercialización y venta de las 
artesanías y preparase académicamente . 
 
 
 
 
 
 
  
 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Entre 18 y 27 años 5 5% 
Entre 28 y 37 años 11 10% 
Entre 38 y 47 años 23 21% 
Entre 48 y 58 años 27 25% 
Más de 58 años 42 39% 
Total 108 100% 
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Instrucción 
Tabla 3 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos La Esperanza                                                                                          
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Análisis e Interpretación  
Los datos expuestos reflejan que en la parroquia La Esperanza que la 
mayoría de los artesanos y artesanas encuestados no tienen ningún tipo 
de instrucción debido a que los ingresos económicos en su época de 
escolaridad eran mínimos y no les alcanzaba para enviar a sus hijos a 
estudiar, en un rango inferior al anterior tienen instrucción primaria datos 
que concuerdan con el grupo etario de mayor edad que por dedicarse a la 
actividad artesanal dejaron  que su preparación en segundo plano ya que 
el acceso a la educación en su niñez era limitado y tenían que dedicarse a 
otros oficios para generar recursos económicos para su familia, mientras 
que minino son persona que ya accedieron a un nivel de educación mayor 
a sus padres gracias al trabajo artesanal y como punto positivo con 
referencial al desarrollo económico de la zona ya que las artesanías son 
conocidas a nivel local, nacional e internacional. 
 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Primaria 42 39% 
Secundaria 14 13% 
Superior 5 5% 
Ninguna 47 43% 
Total 108 100% 
39%
13%5%
43%
INSTRUCCIÓN
Primaria
Secundaria
Superior
Ninguna
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1. ¿Su emprendimiento está establecido legalmente? 
 
Tabla 4 
 
 
 
 
Gráfico Nº 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos La Esperanza                                                                                                                                                                                   
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Análisis e Interpretación  
De las personas encuestadas en la parroquia La Esperanza revelan que 
la mayoría de artesanos no tienen su emprendimiento legalizado ya que no 
es de su conocimiento que institución los habilita legalmente, la 
comercialización de las artesanías lo hacen de forma empírica en plazas y 
ferias artesanales que se realiza cada día de feria o fines de semana. 
 
 
 
 
 
 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Si 23 21% 
No 85 79% 
Total 108 100% 
21%
79%
EMPRENDIMIENTO 
LEGALIZADO
Si
No
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2. ¿Usted posee una certificación que le califique como artesano? 
 
Tabla 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 5 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos La Esperanza                                                                                                                                                                                    
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Análisis e Interpretación  
De acuerdo a los datos obtenidos la totalidad de artesanas y artesanos 
encuestados afirman que no poseen ninguna certificación que los califique 
como artesanos ya que no existe ninguna institución que los prepare 
profesionalmente o entidad gubernamental los reconozca como artesanos 
esta actividad lo realizan de forma empírica.  
 
 
 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Si 0 0% 
No 108 100% 
Total 108 100% 
0%
100%
CERTIFICACIÓN
Si
No
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3. ¿Usted pertenece a una asociación artesanal?  
 
Tabla 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos La Esperanza                                                                                                                                                                                                                                                                               
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
 
 
Análisis e Interpretación  
En lo que respecta a la asociatividad la mayoría de las personas 
encuestadas expresan que pertenecen a una asociación artesanal para 
obtener mayor beneficios  económicos, sociales y culturales para que esta 
actividad mantenga a través del tiempo  y el mínimo inferior afirman que no 
pertenecen a ninguna asociación artesanal ellos pronuncian que para ellos 
es mejor trabajar solos 
 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Si 105 97% 
No 3 3% 
Total 108 100% 
97%
3%
ASOCIACIÓN
Si
No
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2. Naturaleza de las Artesanías  
a.  ¿Hace cuánto tiempo está trabajando en el sector artesanal? 
Tabla 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
Gráfico Nº 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos La Esperanza                                                                                                                                                                                                                                                                               
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Análisis e Interpretación  
Los datos expuestos reflejan que la mayoría de las personas 
encuestadas afirman que tienen más de 30 años trabajando en el sector 
artesanal siendo estos adultos y adultos mayores que trabajan desde su 
niñez y en un rango inferior entre 21 y 30 años y el mínimo 11 y 20 años 
reafirmando que esta actividad  que la aprendieron desde muy jóvenes  la 
actividad artesanal pero ha sido gratificante ya que sus productos artesanal 
tiene acogida por el mercado. 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Entre 1 y 5 años 5 5% 
Entre 6 y 10 
años 
12 11% 
Entre 11 y 20 
años 
25 23% 
Entre 21 y 30 
años 
31 29% 
Más de 30 años 35 32% 
Total 108 100% 
5%
11%
23%
29%
32%
TIEMPO DE 
TRABAJO
Entre 1 y 5
años
Entre 6 y 10
años
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b. ¿Qué tipo de materia prima  utiliza usted para la elaboración de 
artesanías? 
 
Tabla 8 
       
                   
  
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos La Esperanza                                                                                                                                                                                                                                                                                
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Análisis e Interpretación  
En lo que respecta a materia prima la mitad de las personas encuestadas 
expresan que utilizan tela e hilos para elaborar los bordados los que son 
manufacturados en camisas, camisetas, vestidos, bufandas, pañuelos,  
manteles, caminos de mesa, servilletas entre otros. Además en una inferior 
cantidad utilizan el cuero en la talabartería para elaborar monturas, correas, 
carteras, billeteras, mochilas entre otras; dando a conocer el enorme talento 
que tienen los artesanos y artesanas para crear y elaborar sus productos.  
 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Tela 102 49% 
Hilos 102 48% 
Cuero 6 3% 
Otras 0 0% 
Total 108 100% 
 
 
 
 
48%
49%
3%
0%
TIPO DE MATERIA 
PRIMA
Tela
Hilos
Cuero
Otras
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c. ¿Cómo obtiene la materia prima para realizar el trabajo artesanal? 
 
Tabla 9 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Proveedor o Distribuidor 64 59% 
Deposito privado 28 26% 
Otros 16 15% 
Total 108 100% 
 
Gráfico Nº 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos La Esperanza                                                                                                                                                                                                                                                                                
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
 
Análisis e Interpretación  
De acuerdo a los datos obtenidos la mayoría de las personas 
encuestadas afirman que tela e hilos para confeccionar los bordados la 
obtienen mediante proveedores o distribuidores que les proporcionan la 
materia prima, de la misma forma en una mínima cantidad de las personas 
encuestadas expresan que la materia prima la obtiene a través de un 
deposito privado  de su propiedad ellos almacenan la materia prima y la 
utilizan para futuros trabajos artesanales.   
 
 
59%26%
15%
OBTENCÍON MATERIA 
PRIMA
Proveedor o
Distribuidor
Deposito
privado
Otros
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d. ¿Qué  tipo artesanía elabora usted con la materia prima? 
 
Tabla 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos La Esperanza                                                                                                                                                                                                                                                                                
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Análisis e Interpretación  
De la información obtenida la mayoría de los artesanos y artesanas  
encuestadas aseveran que fabrican bordados los que son elaborados en 
camisas, camisetas, vestidos, bufandas, pañuelos,  manteles, caminos de 
mesa, servilletas, etc. En contraste la minoría de las personas encuestadas 
dicen que se dedican a la tabalearía, concordando los datos con la pregunta 
de género que son 102 mujeres que se dedican a los bordados y 6 hombres 
que se dedican a trabajar con el cuero. 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Bordados 102 83% 
Talabartería 6 17% 
Otras 0 0% 
Total 108 100% 
83%
17% 0%
TIPOLOGÍA
Bordados
Talabartería
Otras
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e. ¿Qué  tipo de diseños o modelos utiliza para realizar sus 
artesanías? 
 
 
                                                                            
               Tabla 11                                                                  Gráfico Nº 11 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos La Esperanza                                                                                                                                                                                                                                                                                
             Elaborado por: Zamora I. (2015) 
                 
 
 
 
Análisis e Interpretación  
De acuerdo a los datos obtenidos la mayoría de los artesanos y 
artesanas  encuestados expresan que utilizan flores y aves, el inferior 
cantidad firman que usan animales y diseños propios y el mínimo usan 
diseños precolombinos  en sus diseños para plasmarlos en camisas, 
camisetas, vestidos, bufandas, pañuelos,  manteles, caminos de mesa, 
servilletas. Trabajos en tabalearía como monturas, carteras, correas, 
billeteras, etc. Diseños obtenidos de su imaginario o tomados de la 
naturaleza. 
 
 
 
 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Flores 102 12% 
Aves 102 12% 
Animales 98 11% 
Precolombino 84 10% 
Diseños 
Propios 
46 11% 
Otras 436 100% 
23%
24%
23%
19%
11%
DISEÑO
Flores
Aves
Animales
Precolombin
o
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f. ¿Qué técnicas utiliza para realizar sus artesanías? 
 
 
                                                          
                         Tabla 12                                                     Gráfico Nº 12 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos La Esperanza                                                                                                                                                                                                                                                                                
 Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
De las encuestas aplicadas la mayoría de los artesanos y artesanas  
encuestados afirman que usan técnicas de bozalado, cruzado y cadena 
para la elaboración de los bordados mientras que la minoría de artesanos 
utilizan técnicas de piteado, bordado y punteado para los trabajos en cuero 
concordando con la pregunta (d) que son 102 mujeres que se dedican a los 
bordados y 6 hombres a la talabartería. Técnicas aprendidas desde sus 
inicios en la actividad artesanal y que han sido dominadas a través de los 
años y reflejan con los diseños su imaginario. 
 
 
 
 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Bozalado 102 24% 
Cruzado 102 24% 
Cadena 102 24% 
Arañas 102 24% 
Piteado 6 2% 
Bordado 6 1% 
Punteado 6 1% 
Total 426 100% 
24%
24%
24%
24%
2%
1%1%
UTILIZACIÓN DE 
TÉCNICAS 
Bozalado
Cruzado
Cadena
Arañas
Piteado
Bordado
Punteado
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g. ¿Usted realiza las artesanías de forma individual? 
 
Tabla 13 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Si 97 90% 
No 11 10% 
Total 108 100% 
 
Gráfico Nº 13 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos La Esperanza                                                                                                                                                                                                                                                                                
 Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
 
Análisis e Interpretación 
Según los encuestados la mayoría de los artesanos y artesanas 
encuestados expresan que usan realizan las artesanías de forma individual 
ya que no poseen la ayuda de otras personas siendo estos sus hijos que 
no les interesa continuar con esta actividad y prefieren dedicarse a 
prepararse profesionalmente, mientras que en una mínima cantidad 
afirman que poseen ayuda para realizar sus trabajos artesanales siendo 
estos sus hijos o familia cercana que se dedican de igual manera a la 
actividad artesanal y quieren que este oficio perdure a través de los años. 
 
90%
10%
FORMA DE TRABAJO
Si
No
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h. ¿Con cuántos operarios cuesta usted para la elaboración de 
artesanías? 
 
Tabla 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos La Esperanza                                                                                                                                                                                                                                                                                
 Elaborado por: Zamora I.  (2015) 
 
 
Análisis e Interpretación 
De las encuestas aplicadas la totalidad de los artesanos y artesanas 
encuestados expresan  que cuentan con  de 1 a 3 personas que son sus 
operarios en concordancia con la pregunta (g) que son 11 personas que 
cuentan con esta opción de trabajo que son sus hijos o familiares cercanos 
que al igual que ellos se dedican a la elaboración de artesanías 
 
 
Alternativa Cantidad porcentaje 
Entre 1 y 3 personas 11 100% 
Entre 4 y 5 personas 0 0% 
Mas 6 personas 0 0% 
Total 11 100% 
100%
0%
0%
OPERARIOS
Entre 1
y 3
persona
s
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i. ¿Cuánto tiempo le toma para elaborar sus artesanías? 
 
Tabla 15 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Entre 15 días a 1 mes 93 86% 
Entre 2 a 3 meses 6 5% 
Entre 4 a 5 meses 5 5% 
Mas 6 meses 4 4% 
Total 108 100% 
                    
Gráfico Nº 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos La Esperanza                                                                                                                                                                                                                                                                                
 Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
De las encuestas aplicadas la totalidad de los artesanos y artesanas 
encuestados expresan  que cuentan con  de 1 a 3 personas que son sus 
operarios en concordancia con la pregunta (g) que son 11 personas que 
cuentan con esta opción de trabajo de igual forma son sus familiares 
cercanos que se dican a esta actividad y tienen una producción elevada ya 
que son más personas elaborando artesanías. 
 
86%
5%
5% 4%
TIEMPO DE ELABORACION 
Entre 15 días a 1 mes
Entre 2 a 3 meses
Entre 4 a 5 meses
Mas 6 meses
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j. ¿Dónde comercializa sus artesanías? 
 
Tabla 16 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Local comercial 10 9% 
En plazas o ferias donde puede exhibirlas 
 
84 78% 
Entrega a un intermediario 6 6% 
Otros lugares 
 
8 7% 
Total 108 100% 
 
Gráfico Nº 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos La Esperanza                                                                                                                                                                                                                                                                                
 Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Análisis e Interpretación 
Según los datos obtenidos en las encuestas la mayoría de los artesanos 
y artesanas expresan que comercializan sus productos en plazas o ferias 
donde se exhiben, en minoría afirman que lo hacen en un local comercial y 
en una inferior cantidad entregan a un intermediario o de la misma forma lo 
hacen en otros lugares como la exportación a otros países o entrega de 
pedidos a otras provincia. Evidenciando que sus productos artesanales son 
comercializados sean estos en cantidades mínimas.  
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k. ¿Qué precio tiene sus productos artesanales dentro del mercado? 
Tabla 17 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Desde 5 usd a 
20usd 
102 19% 
De 21 usd a 40 usd 108 21% 
De 41 usd a 60 usd 
 
102 19% 
De 61 usd a 80 usd 108 21% 
Más de  80 usd 
 
108 20% 
Total 420 100% 
 
Gráfico Nº 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos La Esperanza                                                                                                                                                                                                                                                                                
 Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
 
Análisis e Interpretación 
Los datos obtenidos en las encuestas reflejan que la mayoría de los 
artesanos y artesanas encuestados aseveran que el precio de sus 
artesanías están dentro de los rangos de 5 a 20 usd y 41 y 60 usd, mientras 
que en porcentajes menores expresan que los precios son dentro de 41 a 
60 usd y 61 a 80 usd siendo estos trabajos más grandes y con mejores 
acabados. Precios que son de acuerdo al tipo de trabajo en la artesania 
siento estos precios reales y cómodos para el consumidor. 
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l. ¿Cuál es su principal mercado? 
 
Tabla 18 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Turistas  nacionales 
 
103 95% 
Turistas extranjeros 5 5% 
Total 108 100% 
 
Gráfico Nº18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos La Esperanza                                                                                                                                                                                                                                                                                
       Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
De las encuestas aplicadas los artesanos expresan que la gran mayoría 
venden sus productos a turistas nacionales y el en una mínima cantidad 
afirman que venden a turistas extranjeros; es decir las artesanías son más 
apetecidas por el mercado nacional ya que son expuestas y 
comercializadas en plazas o ferias artesanales siendo accesibles al 
mercado nacional ya que estos lugares son visitados en los fines de 
semana o feriados,  mientras el turista  internacional si lo adquiere en menor 
número a causa que los espacios donde se comercializan las artesanías 
no son publicitados para que los turistas extranjeros los conozcan y visiten. 
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m. ¿Cuál es el ingreso promedio semanal por las ventas de 
artesanías? 
 
Tabla 19 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Hasta 50 usd  86 80% 
Entre 51 y 100 usd 12 11% 
Entre 101 y 200 usd 5 4% 
Entre 201 y 300 usd 5 5% 
Más de 300 usd  0 0% 
Total 108 100% 
 
Gráfico Nº 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos La Esperanza                                                                                                                                                                                                                                                                                
       Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Análisis e Interpretación 
En  a los datos obtenidos por encuestas aplicadas a los artesanos dicen 
que la mayoría tiene ingresos de hasta 50 usd, en cantidades inferiores 
entre 51 y 100 usd, 101 usd y 300 usd afirmando que los ingresos por las 
ventas de artesanías no son altos ya que los visitantes buscan productos 
económicos acordes a su economía y desconocen que las artesanías 
tienen el precio justo, además de que son trabajos bien hechos, y no 
aprecian el trabajo hecho a mano. 
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n. ¿Usted exporta sus productos artesanales?  
 
Tabla 20 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Si 5 5% 
No 103 95% 
Total 108 100% 
 
Gráfico Nº 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos La Esperanza                                                                                                                                                                                                                                                                                
       Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
En las encuestas aplicadas a los artesanos dicen que la gran mayoría 
no exporta sus artesanías ya que ellos no tienen posibilidades de 
distribución internacional, no tienen el apoyo de alguna institución que les 
brinde esta posibilidad de comercialización, sin embargo tienen el deseo de 
algún día hacerlo, mientras que una mínima cantidad si exporta sus 
artesanías, ya que gracias a su trabajo ha sido reconocido y es apreciado 
en otros países ya que sus clientes les encargan obras a realizar. 
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o. ¿A qué continente exporta sus artesanías?  
Tabla 21 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
América del norte 2 20% 
América del sur 1 20% 
Europa 2 40% 
Asia 0 0% 
África 0 0% 
Oceanía 0 0% 
Total 5 100% 
 
Gráfico Nº 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos La Esperanza                                                                                                                                                                                                                                                                                
       Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo a los datos obtenidos en las  encuestas aplicadas la mayoría 
de artesanos exporta sus artesanías a Europa y América del norte y una 
inferior cantidad lo hace a Sudamérica cabe destacar que los datos 
coinciden con la pregunta (n) que solo 5 artesanos de la parroquia de La 
Esperanza lo hacen, que lo realizan mediante encargos o pedidos por 
clientes que conocen su trabajo y es apreciado en otros países. 
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p. ¿Porque es importante para usted la conservación de la actividad 
artesanal en la parroquia de La Esperanza? 
 
Tabla 22 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Tradición e historia 
 
73 68% 
Desarrollo económico de la zona 
 
35 32% 
Total 108 100% 
 
Gráfico Nº 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos La Esperanza                                                                                                                                                                                                                                                                                
       Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
 
Análisis e Interpretación 
Según los datos expuestos en las encuestas aplicadas la mayoría de 
artesanos y artesanas expresan que para ellos es importante conservar el 
trabajo artesanal por tradición e historia, ya que la elaboración de 
artesanías ha sido trasmitida a través de las generaciones en su familia. 
Mientras que la minoría afirman que lo hacen por el desarrollo económico 
de la zona ya que es un segundo ingreso aparte de la agricultura. 
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q. ¿Para que exista mayor afluencia de turistas a la parroquia  se 
requiere? 
 
Tabla 23 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Mayor promoción  de la oferta turística 77 71% 
Mejor calidad de los servicios turísticos 19 19% 
Diversificación de la oferta turística 
 
12 11% 
Total 108 100% 
 
Gráfico Nº 23 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos La Esperanza                                                                                                                                                                                                                                                                                
       Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Análisis e Interpretación 
Los datos expuestos reflejan la gran mayoría prefiere que haya una 
mejor estrategia de promoción turística utilizando los medios tecnológicos 
para que exista mayor afluencia de turistas, en inferiores cantidades 
quieren mejor calidad de productos turísticos y desean diversificación de la 
oferta turística, en fin todos los artesanos concordaron que quieren mejores 
estrategias para que exista mayor cantidad de visitantes  y sus ganancias 
aumenten. 
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4.2. Encuesta realizada a los artesanos de la parroquia de Salinas. 
 
Datos Informativos 
Género 
Tabla 24 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Masculino 0 0% 
Femenino 25 100% 
Total 25 100% 
 
Gráfico Nº 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos Salinas 
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
 
Análisis e Interpretación  
De los datos obtenidos señalan la totalidad de los artesanos 
encuestados en la parroquia Salinas son mujeres que se dedican a la 
elaboración de productos en arcilla, bisutería, adornos de papel, que se 
dedican a esta actividad en sus ratos libres que cumple un rol importante 
en la vida de los mismos ya que esta actividad es un segundo ingreso 
económico aparte de la agricultura que es relevante para cada familia 
involucrada. 
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Edad 
Tabla 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos Salinas  
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Análisis e Interpretación  
De las personas encuestadas en la parroquia Salinas revelan que la 
mayoría son artesanas que sobrepasan los 58 años, mientras que en 
inferiores cantidades están entre 48 y 58 años y 38 y 47 años evidenciando 
que las artesanas en su mayoría son personas adultas que aprendieron el 
oficio de forma empírica como alternativa de ingresos económicos y que se 
dedican a esta actividad en la actualidad. Y la minoría tienen entre los 28 y 
37 años y entre 18 y 27 años considerados jóvenes que no tienen mayor 
interés por la elaboración de artesanías y prefieren dedicarse a otros oficios 
como a preparase profesionalmente.  
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Entre 18 y 27 años 3 12% 
Entre 28 y 37 años 6 24% 
Entre 38 y 47 años 7 28% 
Entre 48 y 58 años 5 20% 
Más de 58 años 4 16% 
Total 25 100% 
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Instrucción 
Tabla 26 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Primaria 13 72% 
Secundaria 7 28% 
Superior 0 0% 
Ninguna 5 20% 
Total 25 100% 
  
Gráfico Nº 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos Salinas                                                                                          
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Análisis e Interpretación  
Los datos expuestos reflejan que en la parroquia de Salinas la mayoría 
de artesanas tienen culminada la primaria, en inferiores cantidades con 
nivel de instrucción secundaria datos y no tienen ningún tipo de instrucción, 
ya que la población no tenían acceso a la educación por su situación 
económica ya que los ingresos eran limitados y se dedicaban a la 
agricultura desde muy temprana edad. 
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1. ¿Su emprendimiento está establecido legalmente? 
 
Tabla 27 
 
 
 
 
 
 
 
            
Gráfico Nº 27 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos Salinas                                                                                           
Elaborado por: ZAMORA I. (2015) 
 
 
Análisis e Interpretación  
La totalidad de las personas encuestadas en la parroquia de Salinas 
dicen que su emprendimiento artesanal está establecido legalmente y 
pertenecen a una asociación artesanal además de exponer sus trabajos en 
la plaza artesanal del Tren de la Libertad. Generando ingresos económicos  
semanales y que sus productos tienen acogida por los turistas que hacen 
uso del tren. 
 
 
 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Si 25 21% 
No 0 79% 
Total 25 100% 
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2. ¿Usted posee una certificación que le califique como artesano? 
 
Tabla 28 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos Salinas                                                                                             
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Análisis e Interpretación  
Los datos expuestos reflejan que la totalidad de las encuetadas no 
poseen ninguna clase de certificación que las avale como artesanas, 
porque este trabajo manual lo hacen de manera empírica como alternativa 
de ingresos económicos en el cual reflejan sus costumbres, tradiciones y la 
vida diaria en el campo. Ya que no existe el apoyo o colaboración de 
instituciones que les capaciten y las avale como artesanas. 
 
 
 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Si 0 0% 
No 25 100% 
Total 25 100% 
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3. ¿Usted pertenece a una asociación artesanal?  
 
Tabla 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos Salinas                                                                                             
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
 
 
Análisis e Interpretación  
La totalidad de las artesanas encuestadas afirman que si pertenecen a 
una asociación artesanal que es la Plaza Artesanal Salinas que es un grupo 
de 25 microempresarios asociados afro ecuatorianos que producen 
artesanías manualmente con materiales orgánicos de excelente calidad 
que genera fuentes de autoempleo para mejorar el estilo de vida de los 
habitantes de esta parroquia.  
 
 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Si 25 100% 
No 0 0% 
Total 25 100% 
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4. Naturaleza de las Artesanías  
 
a. ¿Hace cuánto tiempo está trabajando en el sector artesanal? 
Tabla 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos Salinas                                                                                           
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Análisis e Interpretación  
De las encuestas aplicadas a los artesanos de la parroquia de salinas el 
100% expresa que llevan entre 6 y 10 años haciendo este trabajo, en un 
inicio su trabajo no tenía relevancia ni acogida; gracias a la rehabilitación 
del tren de la libertad sus productos tiene espacio de exposición y 
comercialización además que la llegada del tren a salinas genero fuentes 
de empleo para sus habitantes.  
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Entre 1 y 5 años 0 0% 
Entre 6 y 10 años 25 100% 
Entre 11 y 20 años 0 0% 
Entre 21 y 30 años 0 0% 
Más de 30 años 0 00% 
Total 25 100% 
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b. ¿Qué tipo de materia prima  utiliza usted para la elaboración de 
artesanías                        
                 Tabla 31                                                    Gráfico Nº 31 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos Salinas 
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Análisis e Interpretación  
De los datos obtenidos en las encuestas aplicadas expresan que la 
mayoría de las artesanas trabajan con arcilla y cerámica, en inferior 
cantidad trabajan con resina materiales que son usados para elaborar 
figuras de mujeres, adornos, portarretratos, llaveros, magnetos, cuadros, 
etc. Y la minoría utiliza semillas y piedras sintéticas para elaborar bisutería 
como collares, anillos, pulseras, aretes y accesorios para el cabello, 
además de utilizar papel reciclado y tela para elaborar adornos en Origami 
y para confeccionar camisetas, vestidos, gorras y bufandas. Que 
generalmente son materiales obtenidos en la zona. 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Resina 5 20% 
Arcilla 6 24% 
Cerámica 6 24% 
Papel 
Reciclado 
1 4% 
Plástico 
reciclado 
0 0% 
Semillas 3 12% 
Piedras 
sintéticas 
3 12% 
tela 1 4% 
otra 0 0% 
Total 25 100% 
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c. ¿Cómo obtiene la materia prima para realizar el trabajo artesanal? 
 
Tabla 32 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Proveedor o Distribuidor 25 100% 
Deposito privado 0 0% 
Otros 0 0% 
Total 25 100% 
 
 
Gráfico Nº 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos Salinas 
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Análisis e Interpretación  
De acuerdo a la gráfica se puede observar que la totalidad de las 
encuestadas expresan que tienen un proveedor o distribuidor que les 
proporciona la materia prima cada 15 días, materia prima que es de origen 
orgánico, en el caso de la bisutería también usan materiales y semillas de 
la zona. La cual utilizan para la elaboración de figuras, adornos utilitarios, 
prendas de vestir y bisutería.   
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d. ¿Qué  tipo artesanía elabora usted con la materia prima? 
Tabla 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos Salinas 
Elaborado por: ZAMORA I. (2015) 
 
Análisis e Interpretación  
Los datos expuestos reflejan que la mayoría de artesanas encuestadas 
se dedican a la elaboración de adornos para el hogar como cuadros, figuras 
de cerámica, máscaras, etc. que reflejan las costumbres y tradiciones de la 
cultura Afroecuatoriana. En minoría se dedican a la elaboración de objetos 
utilitarios como jarrones, maceteros, espejos, llaveros, magnetos y bisutería 
como colares, aretes, pulseras, anillos accesorios para el cabello. Además 
se dedican a la elaboración de prendas de vestir como camisetas, vestidos, 
gorras y bufandas. Resultados que concuerdan con la pegunta de tipo de 
materia prima a utilizar.   
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Bisutería 6 24% 
Adornos  12 46% 
Objetos  Utilitarios 6 24% 
Prendas de Vestir 1 4% 
Otras 0 0% 
Total 25 100% 
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e. ¿Qué  tipo de diseños o modelos utiliza para realizar sus 
artesanías? 
 
 
Tabla 34 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Tradicional 18 72% 
Diseños 
Propios 
 
7 
 
28% 
Otras 0 0% 
Total 25 100% 
 
Gráfico Nº 34 
 
 
 
 
 
  
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos Salinas 
             Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Análisis e Interpretación  
De acuerdo al tipo de diseño los artesanos encuestados afirman que el 
la mayoría de artesanas utiliza diseños tradicionales para elaborar las 
artesanías en las cuales plasman su imaginario además de sus costumbres 
y tradiciones y en una cantidad inferior utilizan diseños propios para el 
trabajo artesanal. Diseños que reflejan sus costumbres, tradiciones, 
pasado esclavista, además de su creatividad;  en el que reflejan actividades 
de la vida cotidiana en salinas y el desarrollo del tren de la libertad. 
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f. ¿Qué técnicas utiliza para realizar sus artesanías? 
 
Tabla 35                                              Gráfico Nº 35 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos Salinas 
 Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
 
Análisis e Interpretación 
Según los datos obtenidos en las encuestas aplicadas la mayoría de 
artesanas utilizan moldes y pinturas para elaborar los adornos y objetos 
utilitarios, en menor cantidad utilizan nudos, Escalachines, trabajo en 
alambre e hilo para elaborar la bisutería, y el mínimo usa técnicas en 
costura para la elaboración de prendas de vestir. Todos estos productos 
son expuestos y comercializados en la plaza artesanal del tren de la 
libertad. 
 
 
 
 
 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Nudos 6 11% 
Escalachines 6 11% 
Trabajo en 
alambre 
6 11% 
Trabajo con 
hilo 
6 11% 
Moldes 12 21% 
Origami 6 11% 
Pintura 12 22% 
Costura 1 2% 
Total 55 100% 
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g. ¿Usted realiza las artesanías de forma individual? 
 
Tabla 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos Salinas 
 Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Análisis e Interpretación 
De los datos obtenidos en las encuestas aplicadas la totalidad de las 
artesanas trabajan individualmente en la elaboración de artesanías, trabajo 
que se realiza de forma empírica en sus hogares y pertenecen a una 
asociación  artesanal la Plaza del Tren ubicada en la estación del ferrocarril 
que les posibilita la comercialización de sus productos.   
 
 
 
 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Si 25 100% 
No 0 0% 
Total 25 100% 
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h. ¿Con cuántos operarios cuesta usted para la elaboración de 
artesanías? 
 
Tabla 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos Salinas 
 Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
 
Análisis e Interpretación 
La grafica expone que la totalidad de las personas encuestadas 
expresan que tienen entre 1 y 3 personas como operarios para elaborar sus 
artesanías. Operarios que realmente forman parte del núcleo familiar de la 
artesana que ayudan a la elaboración de las artesanías. En el cual realizan 
objetos en arcilla, bisutería, prendas de vestir entre otras.    
 
Alternativa Cantidad porcentaje 
Entre 1 y 3 personas 25 100% 
Entre 4 y 5 personas 0 0% 
Mas 6 personas 0 0% 
Total 25 100% 
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i. ¿Cuánto tiempo le toma para elaborar sus artesanías? 
 
Tabla 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos Salinas 
 Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
Según los datos obtenidos en las encuestas aplicadas la totalidad de las 
artesanas afirma que el tiempo de elaboración es entre 15 días a 1 mes en 
elaborar las artesanías ya que cuentan con la ayuda de su familia y el hecho 
que son productos pequeños y piezas únicas fáciles de elaborar. Además 
que lo efectúan en sus ratos libres después de realizar las tareas del hogar. 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Entre 15 días a 1 mes 25 100% 
Entre 2 a 3 meses 0 0% 
Entre 4 a 5 meses 0 0% 
Mas 6 meses 0 0% 
Total 25 100% 
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j. ¿Dónde comercializa sus artesanías? 
Tabla 39 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Local comercial 0 0% 
En plazas o ferias donde puede exhibirlas 
 
25 100% 
Entrega a un intermediario 0 0% 
Otros lugares 
 
0 0% 
Total 25 100% 
 
Gráfico Nº 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos Salinas 
 Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
Los datos expuestos reflejan que la totalidad de las encuestadas 
comercializan sus productos en plazas o ferias. Artesanías que son 
expuestas en la plaza artesanal del Tren de la Libertad y que pertenecen a 
la asociación del mismo nombre. La misma que es visitada por turistas 
semanalmente que hacen el uso del ferrocarril y siendo accesibles y de fácil 
comercialización.  
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k. ¿Qué precio tiene sus productos artesanales dentro del mercado? 
 
Tabla 40 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Desde 5 usd a 
20usd 
25 50% 
De 21 usd a 40 usd 25 50% 
De 41 usd a 60 usd 
 
0 0% 
De 61 usd a 80 usd 0 0% 
Más de  80 usd 
 
0 0% 
Total 50 100% 
 
Gráfico Nº 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos Salinas 
 Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
 
Análisis e Interpretación 
Según los datos obtenidos en las encuestas aplicadas la mayoría 
expresa que los precios son de 5 a 20 usd y de 21 a 40 usd; precios que 
son accesibles para los turistas y los precios son rentables para las 
artesanas porque la inversión y la ganancia son equitativas además que los 
productos tienen el precio justo para los visitantes que hacen el recorrido 
del Tren de la Libertad y visitan la plaza artesanal para adquirir un recuerdo 
de aquel recorrido. 
50%50%
0%
0%
0%
PRECIO
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20usd
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l. ¿Cuál es su principal mercado? 
 
Tabla 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos 
       Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
 
 
Análisis e Interpretación 
En la gráfica se observa que la mayoría de las encuestadas expresan 
que su principal mercado son los turistas nacionales que visitan la plaza 
artesanal los mismos que hacen el recorrido del Tren de la Libertad, y en 
inferior cantidad dicen que son turistas extranjeros que de igual manera 
hacen uso del tren de la libertad quienes visitan y adquieren artesanías de 
la parroquia de Salinas.  
 
 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Turistas  nacionales 
 
12 48% 
Turistas extranjeros 13 52% 
Total 25 100% 
48%
52%
PRINCIPAL MERCADO
Turistas
nacionales
Turistas
extranjeros
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m. ¿Cuál es el ingreso promedio semanal por las ventas de 
artesanías? 
Tabla 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos Salinas 
       Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Análisis e Interpretación 
Los datos expuestos expresan que la mayoría de las encuestadas tienen 
ingresos semanales de hasta 50 usd  y en inferior cantidad entre 51 a 100 
usd. Ingresos que se generan desde el día miércoles a domingo que se 
comercializan en la plaza artesanal del Tren de la Libertad y los artesanos 
pertenecen a la Asociación Plaza Artesanal de Salinas productos 
adquiridos por turistas nacionales y extranjeros. 
 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Hasta 50 usd  12 48% 
Entre 51 y 100 usd 13 52% 
Entre 101 y 200 usd 0 0% 
Entre 201 y 300 usd 0 0% 
Más de 300 usd  0 0% 
Total 25 100% 
48%
52%
0%
0%
0%
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n. ¿Usted exporta sus productos artesanales?  
 
Tabla 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos Salinas 
  Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
 
Análisis e Interpretación 
Los datos expuestos refleja que la totalidad de las artesanas 
encuestadas no exportan sus artesanías ya que toda su producción es 
expuesta en la plaza artesanal del tren de la libertad y es adquirida por los 
visitantes, los artesanos manifestaron su interés por exportar sus productos 
para que sean reconocidos por su arte y este sea un gancho para que exista 
más visitantes extranjeros a la parroquia de Salinas para expandir la 
economía de la zona. 
 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Si 0 0% 
No 25 100% 
Total 25 100 
0%
100%
EXPORTACIÓN
Si
No
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o. ¿Conservación de la actividad artesanal en la parroquia de 
Salinas? 
Tabla 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos Salinas 
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
 
Análisis e Interpretación 
La grafica expone que la totalidad de las encuestadas expresan que para 
ellas la conservación de la actividad artesanal es importante para el 
desarrollo económico de la zona ya que en épocas pasadas solo se 
dedicaban a la agricultura y al trabajo en la mina de sal, gracias al turismo 
su economía se expandió además de la  rehabilitación del Tren de la 
Libertad les genero nuevos puestos de trabajo y la creación de 
microempresas artesanales.     
 
 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Tradición e historia 
 
0 0% 
Desarrollo económico de la zona 
 
25 100% 
Total 25 100% 
0%
100%
CONSERVACION DE 
ACTIVIDAD
Tradición e
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Desarrollo
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zona
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p. ¿Para que exista mayor afluencia de turistas a la parroquia  se 
requiere? 
Tabla 45 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Mayor promoción  de la oferta turística 10 40% 
Mejor calidad de los servicios turísticos 9 36% 
Diversificación de la oferta turística 
 
6 24% 
Total 25 100% 
 
Gráfico Nº 45 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos Salinas 
       Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Análisis e Interpretación 
Los datos expuestos reflejan que la mayoría que para que haya mayor 
afluencia de turistas debe haber mayor promoción de la oferta turística 
como publicidad en los medios de comunicación además de usar el internet  
y las redes sociales para promocionar la parroquia de Salinas, acciones 
que sean atrayentes e intuitivas para que el usuario de estos medios se 
sienta atraído por Salinas, en menor cantidad dicen que deben mejorar la 
calidad de los servicios turísticos como el la alimentación y hospedaje, y en 
mínima cantidad diversificar la oferta turística con productos turísticos 
innovadores que en su conjunto ayudaran a mejorar la afluencia de los 
turistas a la parroquia que no solo lo harán por el tren, sino porque se 
sienten atraídos por la actividad turística de la zona.  
40%
36%
24%
AFLUENCIA DE TURISTAS
Mayor promoción  de
la oferta turística
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4.3. Encuesta realizada a los artesanos de la parroquia de San 
Antonio. 
 
Datos Informativos 
Género 
Tabla 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº46 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos San Antonio 
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Análisis e Interpretación  
Los datos expuestos reflejan que la mayoría son artesanos de género 
masculino, que fueron alumnos de los pioneros de la elaboración de 
tallados en San Antonio, mientras que en un rango inferior son de género 
femenino las mismas que son esposas de los artesanos y que fueron 
instruidos por sus esposos. 
 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Masculino 87 75% 
Femenino 29 25% 
Total 116 100% 
75%
25%
GÉNERO 
Masculino
Femenino
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Edad 
Tabla 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos San Antonio 
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
 
 
Análisis e Interpretación  
 
Según los datos obtenidos la mayoría de los encuestados tienen entre 
48 y 58 años,  en rangos inferiores 38 y 47 años, entre 28 y 37 años y con 
más de 58 años artesanos que tienen sus propios talleres que han 
heredado el trabajo de sus padres o abuelos que fueron los pioneros de la 
artesanía en San Antonio además la minoría entre 18 y 27 años este el 
grupo joven de los artesanos que les quieren que el tallado en madera 
perdure en el tiempo, además crean nuevos modelos de productos y abren 
nuevos mercados. 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Entre 18 y 27 años 12 17% 
Entre 28 y 37 años 24 21% 
Entre 38 y 47 años 25 22% 
Entre 48 y 58 años 35 30% 
Más de 58 años 20 10% 
Total 116 100% 
10%
21%
22%
30%
17%
EDAD
Entre 18 y 27
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Entre 38 y 47
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Instrucción 
 
Tabla 48 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos San Antonio                                                                                          
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Análisis e Interpretación  
Según los datos expuestos de la encuesta afirman que la mayoría 
culminaron la secundaria artesanos que estudiaron en el instituto Daniel 
Reyes donde aprendieron el trabajo en la madera grupo en el cual se 
encuentran los aprendices de los pioneros del arte en madera de San 
Antonio, en rango menor tienen instrucción superior quienes gracias al 
trabajo de sus padres tienen una preparación y título profesional además 
de continuar con el trabajo artesanal; y la minoría que estudiaron en la 
primaria que desde temprana edad se dicaron al trabajo en la madera. 
 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Primaria 17 17% 
Secundaria 48 48% 
Superior 35 35% 
Ninguna 0 0% 
Total 116 100% 
17%
48%
35%
0%
INSTRUCCIÓN
Primaria
Secundaria
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Ninguna
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1. ¿Su emprendimiento está establecido legalmente?  
Tabla 49 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos San Antonio                                                                                           
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
 
Análisis e Interpretación  
De las encuestas aplicadas a los artesanos la mayoría afirman que su 
emprendimiento está legalizado quienes tienen su local comercial además 
de pagar impuestos y pertenecer asociaciones legalmente establecidas, 
mientras que la minoría no tienen su emprendimiento legalizado pero 
pertenecen a asociaciones artesanales recientemente establecidas y por 
falta de recursos o desconocimiento no pueden legalizar su negocio 
además no tienen el apoyo de una institución gubernamental que les apoye 
a legalizar su emprendimiento.  
 
 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Si 98 84% 
No 18 21% 
Total 116 100% 
84%
16%
EMPRENDIMIENTO 
LEGALIZADO
Si
No
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2. ¿Usted posee una certificación que le califique como artesano? 
 
Tabla 50 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 50 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos San Antonio                                                                                                                                                                                    
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Análisis e Interpretación  
De las opciones expuestas en el grafico la mayoría de los artesanos 
possen una certificación que los avala como artesanos ya que tienen sus 
propios negocios, trabajan legalmente y pertenecen a varias asociaciones 
artesanales que les han ayudado a obtener esta certificación, mientras la 
minoría no possen ninguna certificación ya que son pequeños artesanos y 
trabajan en su taller además  de no saber cómo obtener dicha certificación. 
 
 
 
 
 
 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Si 89 77% 
No 27 23% 
Total 116 100% 
23%
77%
CERTIFICACIÓN
Si
No
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3. ¿Usted pertenece a una asociación artesanal?  
Tabla 51 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos San Antonio                                                                                                                                                                                     
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Análisis e Interpretación  
Según los datos obtenidos en las encuestas aplicadas la mayoría de los 
artesanos en San Antonio si pertenecen a una asociación artesanal 
divididos en las 5 asociaciones que existen en esta parroquia que son 
Asociación Interprofesional De Artesanos “San Antonio”, Asociación de 
Artesanos Tamia Huarmy, Asociación de Artesanos San Antonio de Padua, 
Emprendedores Turísticos de Tanguarín, mientras en un rango menor no 
pertenecen a ninguna asociación ya que traban en sus talleres y les 
abastecen sus trabajos artesanales a los grandes almacenes en San 
Antonio y afirman que trabajan mejor solos. 
 
 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Si 80 32% 
No 36 69% 
Total 116 100% 
69%
31%
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Si
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4. Naturaleza de las Artesanías  
 
a.  ¿Hace cuánto tiempo está trabajando en el sector artesanal? 
 
                             Tabla 52                                                                Gráfico Nº 52 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos San Antonio                                                                                                                                                                                     
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Análisis e Interpretación  
Según los datos expuestos en el grafico la mayoría de los encuestados 
tienen más de 30 años datos que concuerdan con los artesanos de mayor 
edad que fueron los aprendices de los maestros que iniciaron el tallado en 
San Antonio, en un rango menor entre 11 y 10 años junto con los que tienen 
entre 6 y 10 años que son pequeños empresarios que iniciaron 
recientemente este trabajo artesanal además de los que tienen 1 y 5 años 
de trabajo quienes iniciaron este trabajo últimamente debido a la crisis 
económica lo tomaron como una segunda fuente de ingresos económicos.  
 
 
 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Entre 1 y 5 
años 
24 19% 
Entre 6 y 10 
años 
23 18% 
Entre 11 y 20 
años 
23 18% 
Entre 21 y 30 
años 
18 15% 
Más de 30 
años 
38 30% 
Total 116 100% 
19%
18%18%
15%
30%
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b. ¿Qué tipo de materia prima  utiliza usted para la elaboración de 
artesanías? 
Tabla 53 
 
 
                       
       
                   
  
 
 
 
   
Gráfico Nº 53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos San Antonio                                                                                           
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Análisis e Interpretación  
Según los datos expuestos la mayoría de los artesanos utilizan el cedro 
para elaborar las artesanías, en rangos menores utilizan el laurel, nogal, 
naranjillo y otras madreas como el pino y el yalte  respectivamente, existe 
un gran problema en el trabajo con la madera ya que el ministerio de 
ambiente puso varias restricciones al uso de la madera de cedro haciendo 
que escasee la materia prima para el trabajo de los artesanos. 
 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Nogal 107 23% 
Cedro 116 25% 
Laurel 113 24% 
Naranjillo 70 15% 
Otra 58 13% 
Total 464 100 
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c. ¿Cómo obtiene la materia prima para realizar el trabajo artesanal? 
 
 Tabla 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos San Antonio                                                                                             
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Análisis e Interpretación  
De los datos obtenidos la mayoría de los artesanos tiene un proveedor 
o distribuidor que les entrega la madera, mientras en un rango menor tienen 
un deposito privado en el almacenan la materia prima que adquirieron en 
años anteriores y en inferior cantidad lo hacen a través el ministerio de 
ambiente, tarea que en el los últimos años se ha vuelto difícil debido a las 
restricciones impuestas por el ministerio de ambiente que le prohibió la 
utilización del cedro siendo esta la mejor madera para trabajar  porque es 
la más fina, durable y suave de trabajar; además que esta institución no les 
da otras alternativas de materia de prima. 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Proveedor o Distribuidor 86 74% 
Deposito privado 17 17% 
A través del Ministerio 
del Ambiente 
13 11% 
Otros 0 0% 
Total 116 100% 
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d. ¿Qué  tipo de diseños o modelos utiliza para realizar sus 
artesanías? 
                           Tabla 55                                                   Gráfico Nº  55      
Alterna
tiva 
Cantidad Porcentaje 
Clásico 92 20% 
Moderno 75 16% 
Contempo
ráneo 
34 7% 
Rustico 16 3% 
Colonial 22 5% 
Religioso 51 11% 
Indígena 27 6% 
Adornos 
Utilitarios 
83 18% 
Diseños 
Propios 
47 10% 
Otras 19 4% 
Total 464 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos San Antonio                                                                                           
             Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Análisis e Interpretación  
De los datos obtenidos en las encuestas la mayoría de los artesanos 
usan diseños clásicos para elaborar las artesanías, en rangos inferiores 
elaboran adornos utilitarios, diseños modernos, usan diseños religiosos, 
usan diseños propios, diseños contemporáneos, usa diseños indígenas 
diseños coloniales, diseños en los que encontramos figuras religiosas, 
adornos utilitarios, estatuas de madera, objetos de pared, vasijas, floreros, 
porta velas entre otras obtenidos del imaginario de los artesanos. Siendo 
las más reconocidas las figuras religiosas y de épocas coloniales  y las más 
comerciales los jarrones y porta velas. 
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e. ¿Qué técnicas utiliza para realizar sus artesanías? 
 
 Tabla 56 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos San Antonio                                                                                           
 Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Análisis e Interpretación 
Según las encuetas aplicadas la mayoría de artesanos usa la técnica del 
estucado en rangos inferiores usan técnicas en acrílico, repujado, estofado, 
óleo, esgrafiado; técnicas usadas en su mayoría  para elaborar figuras 
religiosas y coloniales. Además en minoría usa otras técnicas más fáciles 
para la decoración de figuras y adornos utilitarios. Técnicas adquiridas y 
perfeccionadas por los pioneros del tallado artístico en San Antonio y fueron 
trasmitidas a los artesanos de esta época. 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Repujado 89 19% 
Óleo 48 10% 
Acrílico 92 20% 
Esgrafiado 34 7% 
Estucado 95 21% 
Estofado 62 13% 
Otras 44 10% 
Total 464 100% 
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f. ¿Usted realiza las artesanías de forma individual? 
 
 Tabla 57 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos San Antonio                                                                                           
 Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Análisis e Interpretación 
Según los datos expuestos la mayoría de los artesanos encuestados 
expresan que hacen el trabajo de forma individual y tienen su espacio 
donde exponer y comercializar las artesanías, mientras que la minoría no 
realiza el trabajo de forma individual  tienen su taller y cuentas con varios 
operarios que trabajan y entregan las artesanías en crudo es decir sin 
acabados a varios distribuidores.  
 
 
 
 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Si 99 85% 
No 17 15% 
Total 116 100% 
85%
15%
FORMA DE TRABAJO
Si
No
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g. ¿Con cuántos operarios cuenta usted para la elaboración de 
artesanías? 
 
Tabla 58 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos San Antonio                                                                                           
 Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
 
Análisis e Interpretación 
Según los datos obtenidos en las encuestas aplicadas la totalidad de los 
artesanos expresan que cuentan de 1 a 3 personas como operarios que les 
ayudan al proceso de elaboración de los tallados de madera desde el 
curado de la madera hasta el proceso de desbaste y pintura siendo este 
trabajo un largo proceso para obtener una artesanía elaborada en madera. 
 
 
Alternativa Cantidad porcentaje 
Entre 1 y 3 personas 116 100% 
Entre 4 y 5 personas 0 0% 
Mas 6 personas 0 0% 
Total 116 100% 
100%
0% 0%
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h. ¿Cuánto tiempo le toma para elaborar sus artesanías? 
 
 
Tabla 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos San Antonio                                                                                           
 Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Análisis e Interpretación 
De los datos obtenidos en las encuestas aplicadas la mayoría de los 
artesanos expresan el tiempo de elaboración es de 15 días a un mes siendo 
estas piezas pequeñas,  y de fácil elaboración, en menor cantidad de 2 a 3 
meses mientras que la minoría lo hace entre 4 a 5 meses y en más de 6 
meses siendo estas piezas más grandes y con detalles que ameritan un 
proceso largo de trabajo como las figuras religiosas o coloniales y con el 
uso de técnicas especifican que ameritan un largo proceso de elaboración. 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Entre 15 días a 1 mes 56 48% 
Entre 2 a 3 meses 25 22% 
Entre 4 a 5 meses 22 19% 
Mas 6 meses 13 11% 
Total 116 100% 
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i. ¿Dónde comercializa sus artesanías? 
 
Tabla 60                                                Gráfico Nº 60 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos San Antonio                                                                                           
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
 
Análisis e Interpretación 
Según los datos expuestos en el grafico la mayoría de los artesanos 
comercializan en plazas o ferias donde pueden exhibir su trabajo y lo hacen 
en la plaza Eliodoro Ayala en la cual las asociaciones Tamia Huarmy y San 
Antonio de Padua exponen su trabajo cada fin de semana siendo estas 
asociaciones relativamente nuevas que no poseen un local comercial para 
hacerlo, en una cantidad inferior de los artesanos lo hace en un local 
comercial es el caso de la Asociación Interprofesional de Artesanos de San 
Antonio que todos poseen su local comercial además de contar con un local 
en la asociación para los que no tienen esta posibilidad, mientras que en 
un rango mínimo entregan el trabajo a un intermediarios en crudo es decir 
si acabados ya que el que adquiere da los últimos detalles como la pintura.   
 
 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Local comercial 47 41% 
En plazas o ferias 
donde puede 
exhibirlas 
 
56 48% 
Entrega a un 
intermediario 
13 11% 
Otros lugares 
 
0 0% 
Total 116 100% 
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11% 0%
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j. ¿Qué precio tiene sus productos artesanales dentro del 
mercado? 
Tabla 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos San Antonio                                                                                           
 Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Análisis e Interpretación 
De los datos obtenidos en las encuestas la mayoría de los artesanos 
afirman que las artesanías tienen un precio de 5 a 20 usd dentro del 
mercado siendo estas las piezas pequeñas y las más vendidas, en menor 
cantidad desde 21 a 40 usd siendo estas piezas medinas y con acabados 
de pintura, en rangos inferiores de 41 a 60 usd, más de 80 usd y de 61 a 
80 usd siendo estas piezas que envuelven varios procesos de elaboración 
con detalles únicos son piezas grandes en las que encontramos en su 
mayoría las esculturas. 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Desde 5 usd a 
20usd 
45 39% 
De 21 usd a 40 usd 29 25% 
De 41 usd a 60 usd 
 
17 15% 
De 61 usd a 80 usd 10 8% 
Más de  80 usd 
 
15 13% 
Total 116 100% 
39%
25%15%
8%
13%
PRECIO
Desde 5 usd a
20usd
De 21 usd a 40 usd
De 41 usd a 60 usd
De 61 usd a 80 usd
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k. ¿Cuál es su principal mercado? 
 
Tabla 62 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 62 
  
 
                   
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos San Antonio                                                                                           
       Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Análisis e Interpretación 
Según los datos obtenidos en las encuestas la gran mayoría expresan 
que su principal mercado son los turistas nacionales quienes visitan la 
parroquia los fines de semana en menor cantidad y en feriados en 
cantidades mayores quienes adquieren los productos artesanales, mientras 
la minoría expresan que son los turistas extranjeros quienes llegan en 
grupos y visitan la parroquia y adquieren las artesanías, además que 
algunos artesanos exportan sus artesanías quienes lo hacen bajo pedido. 
 
 
 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Turistas  nacionales 
 
94 81% 
Turistas extranjeros 22 19% 
Total 116 100% 
81%
19%
PRINCIPAL MERCADO
Turistas  nacionales
Turistas extranjeros
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l. ¿Cuál es el ingreso promedio semanal por las ventas de 
artesanías? 
Tabla 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 63 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos San Antonio                                                                                           
       Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Análisis e Interpretación 
Los datos expuestos en el grafico reflejan que la mayoría de artesanos 
tiene ingresos de hasta 50 usd siendo estos cada fin de semana ya que no 
existe afluencia de turistas quienes compren los productos elaborados en 
San Antonio, mientras que la minoría de 201 a 300 usd, de 51 a 100 usd, y 
101 a 200 usd y la minoría con más de 300 usd siendo estos los que logran 
atraerá más turistas y con un poder adquisitivo alto quienes adquieren lo 
productos artesanales de mayor costo ya que la mayoría de turistas solo 
observan y no adquieren las artesanías.  
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Hasta 50 usd  37 32% 
Entre 51 y 100 usd 25 21% 
Entre 101 y 200 usd 17 15% 
Entre 201 y 300 usd 30 26% 
Más de 300 usd  7 6% 
Total 116 100% 
32%
21%15%
26%
6%
PROMEDIO DE INGRESOS
Hasta 50 usd
Entre 51 y 100 usd
Entre 101 y 200
usd
Entre 201 y 300
usd
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m. ¿Usted exporta sus productos artesanales?  
Tabla 64 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 64 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos San Antonio                                                                                           
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Análisis e Interpretación 
Según los datos obtenidos en las encuestas aplicadas la gran mayoría 
de los artesanos no exportan su trabajo lo comercializan en sus locales y 
en la plaza artesanal o lo distribuyen dentro del país, mientras que un rango 
inferior si exporta sus productos y lo hacen bajo pedido gracias que ha su 
trabajo ha sido reconocido internacionalmente siendo un trabajo de calidad 
y de primer nivel. 
 
 
 
 
 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Si 24 21% 
No 92 79% 
Total 116 100 
21%
79%
EXPORTACIÓN
Si
No
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n. ¿A qué continente exporta sus artesanías?  
          
Tabla 65                                             Gráfico Nº 65 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos San Antonio                                                                                           
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
 
Análisis e Interpretación 
Según los datos obtenidos en las encuestas aplicadas la mayoría de los 
artesanos exportan a Europa, en rangos inferiores lo hace a américa del 
sur y américa del norte cabe destacar que la exportación del trabajo 
artesanal es hecho bajo pedido quienes conocen del trabajo artesanal que 
se elabora en la parroquia de San Antonio siendo las más apetecidas las 
figuras religiosas, además que los artesanos tienen reconocimientos que 
avalan su trabajo de calidad aparte de que concuerda con la pregunta 
anterior que 24 artesanos exportan sus artesanías. 
 
 
 
 
 
 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
América del norte 3 13% 
América del sur 8 33% 
Europa 13 54% 
Asia 0 0% 
África 0 0% 
Oceanía 0 0% 
 Total 24 100% 
13%
33%54%
0% 0%
0%
LUGAR DE 
EXPORTACIÓN
América del
norte
América del
sur
Europa
Asia
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o. ¿Conservación de la actividad artesanal en la parroquia de San 
Antonio? 
 
Tabla 66 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 66 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos San Antonio                                                                                          
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
 
Análisis e Interpretación 
De los datos expuestos en el grafico la mayoría de los artesanos 
expresan que para ellos es importante que se conserve la actividad por la 
tradición e historia de la parroquia que ha logrado mantenerse a través de 
los años y quieren que continúe así, mientras un rango inferior de los 
encuestados expresan que por el desarrollo económico de la zona que 
gracias a la actividad artesanal en San Antonio de Ibarra es reconocido por 
la comercialización del tallado en madera. 
 
 
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Tradición e historia 
 
82 71% 
Desarrollo 
económico de la 
zona 
 
34 29% 
Total 116 100% 
71%
29%
Tradición e
historia
Desarrollo
económico de la
zona
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p. ¿Para que exista mayor afluencia de turistas a la parroquia  se 
requiere? 
                                                                            
Tabla 67                                                     Gráfico Nº 67 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a artesanos San Antonio                                                                                     
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
 
Análisis e Interpretación 
Según los datos obtenidos en las encuestas la mayoría  de los artesanos 
creen que para que exista mayor afluencia de turista debe haber mayor 
promoción de la oferta turística con ideas innovadoras que atraigan a los 
visitantes los cuales conocerán lo que se elabora en la parroquia de San 
Antonio, mientras la minoría piensan que debe haber mejor calidad en los 
servicios turísticos y un rango inferior debe existir diversificación de los 
servicios turísticos con ideas que logren mayor afluencia de turistas a la 
parroquia ya que los recursos que generan los visitantes son mínimos.  
 
  
Alternativa Cantidad Porcentaje 
Mayor promoción  
de la oferta 
turística 
75 65% 
Mejor calidad de 
los servicios 
turísticos 
22 19% 
Diversificación de 
la oferta turística 
 
19 16% 
Total 116 100% 
65%
19%
16%
AFLUENCIA DE 
TURISTAS
Mayor
promoción  de la
oferta turística
Mejor calidad de
los servicios
turísticos
Diversificación
de la oferta
turística
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CAPÍTULO V 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. Conclusiones 
 
Luego de haber realizado el trabajo de campo en las parroquias de La 
Esperanza, Salinas y San Antonio obtuvimos las siguientes conclusiones.  
 Ibarra es considerada una ciudad de paso y no desarrolla el turismo de 
manera eficiente; teniendo gran potencial turístico no existe una oferta 
adecuada que atraiga turistas a permanecer en el cantón. 
 
 Las artesanías que se elaboran en las parroquias de la Esperanza son 
los bordados y la talabartería, en Salinas la bisutería y artesanías 
elaboradas en arcilla y en San Antonio los tallados en madera, son 
trabajos únicos hechos a mano que en el proceso de producción se  
manejan  diversos materiales, técnicas ancestrales y diseños que han 
sido trasmitidos a través de las generaciones que se han dedicado por 
años a la actividad artesanal, productos que son adquiridos por turistas 
nacionales e internacionales. 
 
 El patrimonio artístico artesanal en las parroquias investigadas está en 
riegos como en San Antonio la escasez de materia prima, mala 
competencia, falta de liderazgo y organización en las asociaciones 
artesanales que no tienen una dirección adecuada para el desarrollo 
de esta actividad, la decadente promoción de la oferta turística hace 
que no exista visitantes a estas zonas generando ingresos mínimos 
para los turistas. 
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 Es factible que se realice el catálogo artesanal virtual como alternativa 
de guía turística para el cantón, la propuesta enmarca y agrupa el 
patrimonio artístico artesanal estudiado. para promocionarlos con 
eficiencia y que sean conocidos,  reconocidos además de apreciados 
por las personas que van a visitar estos lugares porque son trabajos de 
diseños únicos con acabados de excelente calidad que reflejan las 
costumbres y tradiciones de las zonas. 
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5.2. Recomendaciones  
Acorde a las conclusiones aportadas se desprenden las siguientes 
recomendaciones. 
 Crear alternativas que promuevan el turismo en las parroquias de La 
Esperanza, Salinas y San Antonio, para contribuir al desarrollo y 
reconocimiento del patrimonio artístico artesanal del cantón Ibarra. 
 
 Dar facilidades a los artesanos para la obtención de materias primas, 
especialmente en San Antonio con el uso de maderas alternativas 
como el nogal,  naranjillo, seike, aliso,  pino, cuángare, copal, sande, 
ceibo rojo, y el yalte en remplazo del cerdo además de capacitación 
continua, oportunidades para créditos, formarlos como 
microempresarios y ayudarles en la organización de las asociaciones 
artesanales. 
 
 Diseñar un  catálogo artesanal virtual que aproveche los espacios 
tecnológicos para la promoción detallando de manera gráfica y explicita 
los tipos de artesanías que se elaboran en cada lugar creando 
alternativas atractivas para la población y turistas.  
 
 Aprovechar las estaciones del ferrocarril de Ibarra, Salinas y San 
Antonio para la promoción y distribución del catálogo artesanal. 
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CAPÍTULO VI 
6. PROPUESTA ALTERNATIVA 
 
6.1. Título de la propuesta 
 
CREACIÓN DE UN CÁTALOGO ARTESANAL VIRTUAL DE LAS 
PARROQUIAS LA ESPERANZA, SALINAS Y SAN ANTONIO DEL 
CANTÓN IBARRA PROVINCIA DE IMBABURA PARA FOMENTAR EL 
DESARROLLO TURÍSTICO DE LA ZONA. 
 
6.2. Justificación e importancia 
 
El sector artesanal es el encargado de salvaguardar la identidad nacional 
y cultural; para ello es imprescindible generar las condiciones y 
herramientas necesarias que posibiliten desarrollar este sector de mejor 
manera. La producción artesanal es significativa para atraer a turistas, ya 
que cada visitante compra recuerdos del lugar que visitó. 
 
Los artesanos plasman tradiciones y leyendas sobre variadas superficies 
u objetos, personificando con su oficio, parte del legado de los pueblos, 
además ellos son quienes con creatividad y ardua labor, transforman los 
recursos naturales en objetos para el progreso de las naciones. Sin el 
aporte de los artesanos, las nuevas generaciones estarían impedidas de 
conocer su pasado y su identidad. 
 
La inadecuada promoción del sector artesanal de las parroquias 
investigadas crea inconvenientes de que no exista mayor afluencia 
turística, considerando que el  turismo es una actividad de crecimiento 
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continuo y de profunda diversificación con mayor desarrollo económico en 
el mundo. 
 
La propuesta pretende aprovechar con eficiencia la valoración del 
patrimonio inmaterial mediante la creación de un catálogo artesanal virtual 
donde los internautas conocerán la producción artesanal de las parroquias 
de La Esperanza, Salinas y San Antonio donde se detallara y expondrán 
todos los tipos de artesanías elaboradas en las parroquias antes 
mencionadas. 
 
Además el proyecto pretende brindar mayor comodidad a los turistas 
haciendo uso de las herramientas tecnológicas web disponibles donde 
conocerán los productos artesanales antes de visitar el lugar deseado, 
satisfaciendo sus expectativas al adquirir productos de calidad. 
 
 Para fortalecer la identidad nacional y la interculturalidad, de esta 
manera se contribuye a proteger, promover y salvaguardar la diversidad de 
expresiones artesanales, memoria social e incentivar la libre creación 
artesanal. La ejecución de la propuesta favorecerá al desarrollo de la 
economía local, provincial y del país. 
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6.3. Fundamentación de la propuesta 
 
La presente propuesta se fundamenta en los siguientes aspectos: 
 
6.3.1. Fundamentación social 
 
La propuesta contribuirá en el aspecto social generando nuevas 
oportunidades laborales, dinamizando la economía y mejorando la calidad 
de vida de los beneficiarios directos de esta propuesta.  
 
6.3.2. Fundamentación educativa  
 
El presente proyecto motivara al conocimiento de nuestra identidad e 
historia para interactuar con el artesano y visitante además de valorar los 
temas culturales, turísticos y ecológicos los cuales aportarán al desarrollo 
de conocimientos para la conservación y adecuado aprovechamiento de 
los recursos, de la misma manera se brindará a los turistas, estudiantes y 
sociedad en general la información precisa para la valoración patrimonio 
artístico artesanal de las parroquias Salinas, La Esperanza y San Antonio. 
 
6.3.3. Fundamentación turística 
 
La presente propuesta ofrecerá un producto turístico innovador que 
aprovecha la era digital responde a las necesidades de los visitantes y 
artesanos de tener un catálogo artesanal virtual que contenga la producción 
artesanal de Salinas, La Esperanza y San Antonio, para que los visitantes 
adquieran productos artesanales de calidad, creativos y únicos de la zona 
que aportaran a la difusión de los emprendimientos artesanales de cada 
parroquia que aportará significativamente en el desarrollo del turismo del 
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cantón Ibarra, y conjuntamente con los artesanos se constituirán las bases 
para el desarrollo del turismo. 
 
6.3.4. Fundamentación cultural  
 
La fundamentación cultural tiene la finalidad de poner en valor el sector 
artesanal y la conservación del patrimonio inmaterial como los 
conocimientos, habilidades, técnicas de los artesanos, además de 
revalorizar las costumbres y tradiciones locales. Al socializar e interactuar 
con los turistas, se posibilitará el fomento de la identidad cultural el orgullo 
de mantener y salvaguardar el patrimonio artesanal, con el afán de 
superación y motivación para generar bienes y servicios por parte del 
artesano. Mientras que el turista valorará su compra y contribuirá a 
socializar y dinamizar la economía para contribuir al desarrollo local. 
 
6.4. Objetivos 
 
6.4.1. Objetivo general 
 
Diseñar un catálogo artesanal virtual “ARTISTAS CON LAS MANOS” 
de las parroquias La Esperanza, Salinas y San Antonio del cantón Ibarra 
provincia de Imbabura para mostrar la creatividad y el trabajo artesanal y 
fomentar el desarrollo turístico. 
  
6.4.2. Objetivos específicos 
 
 Seleccionar las artesanías de acuerdo al inventario artesanal aplicado. 
 Crear el catálogo artesanal virtual de las parroquias La Esperanza, 
Salinas y San Antonio del cantón Ibarra, provincia de Imbabura. 
 Difundir el catálogo artesanal virtual a través de medios web. 
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6.5. Ubicación sectorial física 
 
En la ciudad de Ibarra se creará un catálogo artesanal virtual que 
publicado en la web que se compartirá por las redes sociales, vinculado a 
páginas web de turismo gubernamentales. 
 
 
Mapa: 1 
 
Fuente: arcgis.com 
Elaborado por: Zamora I. (2015)    
 
             
6.5.1. Macro localización 
 
Ibarra es uno de los cantones de la provincia de Imbabura, se ubica al 
norte del país, a 115 km al noreste de Quito y 125 km al sur de Tulcán. Sus 
límites son al norte con la provincia del Carchi; al sur con la provincia de 
Pichincha al oeste con los cantones de Urcuquí, Antonio Ante, Otavalo y al 
este Pimampiro. 
 
Además Ibarra está constituida por 6 parroquias urbanas San Francisco, 
El Sagrario, Caranqui, Alpachaca y Priorato; y 7 parroquias rurales San 
Antonio, La Esperanza, Angochagua, Ambuquí, Salinas, La Carolina y Lita. 
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6.5.2. Micro localización 
 
La Esperanza 
La parroquia rural la Esperanza se ubica a 4.40 km y  está situada al sur 
oriente del cantón Ibarra, sus límites son: al norte la comunidad de San 
Francisco, Santa Rosa y Santa Lucía, al sur las estribaciones y laguna del 
cerro Cubilche, la loma de Cacholoma, Curiquitaloma, hasta la cumbre del 
Imbabura. Al este Grupo de Caballería No.15 Yaguachi del Ejército y al 
oeste con la Quebrada Seca y las comunidades de San  Cristóbal, Naranjito 
y San Luis. 
 
Mapa: 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: arcgis.com 
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
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Salinas  
La parroquia rural de Salinas se ubica a 5.80 Km. al norte del cantón 
Ibarra, esta limita al Norte, con las parroquias de Juan Montalvo y Carolina 
de los Cantones Mira e Ibarra, al Sur con Urcuquí, al Este, con Ibarra y 
Mira, además con la parroquia de Juan Montalvo y al Oeste, con las 
parroquias de Pablo Arenas, Tumbabiro, Urcuquí y La Carolina. 
 
Mapa: 
Fuente: arcgis.com 
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
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San Antonio 
La parroquia rural de San Antonio ubicada a 5,50 km al sur del cantón 
Ibarra. Limita al norte con la parroquia de Imbaya y parte con la parroquia 
San José de Chaltura, al Oeste con la parroquia San Francisco de 
Natabuela y al Sur con las parroquias la Esperanza, San Pablo de Otavalo 
y al Este con la ciudad de Ibarra. 
Mapa: 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: arcgis.com 
Elaborado por: Zamora I. (2015) 
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6.6. Desarrollo de la propuesta  
 
La propuesta fue diseñada con la finalidad de potenciar el desarrollo 
turístico del cantón Ibarra a través de la promoción del sector artesanal de 
las parroquias rurales La Esperanza, Salinas y San Antonio ya que existe 
gran diversidad de productos artesanales que no están promocionados 
eficientemente, siendo el complemento para el desarrollo turístico del 
cantón Ibarra que merecen ser conocidos y reconocidos.  
 
6.6.1. Desarrollo de objetivos específicos 
 
 Seleccionar a las artesanías de acuerdo al inventario artesanal 
aplicado. 
 
Se procedió a elaborar el inventario artesanal de las parroquias de La 
Esperanza, Salinas y San Antonio ya que existen productos únicos y 
relevantes, se tuvo facilidad y acceso por los artesanos para inventariar, 
se elaboró 17  fichas de inventario en las que se encuentran bordados, 
trabajos en talabartería, tallados en madera y trabajos en arcilla. 
 
Se trabajó con el formato del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
del Ecuador, con los Bienes Culturales Patrimoniales Muebles y su 
Ficha General de Inventario con las que se describió las artesanías, y 
de la misma forma con el Patrimonio Cultural Inmaterial y la ficha de 
inventario A5 de Técnicas Artesanales Tradicionales en las que se 
describió las técnicas y habilidades tradicionales de los artesanos. Se 
obtuvo 12 fichas de Patrimonio Mueble y 5 de Patrimonio Inmaterial, 
las mismas que se detallan a continuación.  
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 Creación del catálogo artesanal virtual de las parroquias La 
Esperanza, Salinas y San Antonio del cantón Ibarra provincia de 
Imbabura. 
 
Se elaboró el catálogo artesanal virtual “ARTISTAS CON LAS MANOS” 
en el programa Publisher y se editó en la página web joomag.com para 
convertirse en un flipbook o catálogo virtual. 
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 Difusión del catálogo artesanal virtual a través de medios web. 
 
El catálogo artesanal “ARTISTAS CON LAS MANOS” estará disponible 
en la página web joomag.com y difusión será a través de páginas web 
de entidades locales en el sector turístico y redes sociales que 
compartirán este enlace del catálogo virtual una vez publicado. 
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6.7. Impactos 
 
6.7.1. Impacto social 
 
Permitirá mejorar las condiciones de vida de los artesanos y el 
fortalecimiento del sector artesanal, conservando y revalorizando las 
culturas, costumbres y tradiciones locales; que aportarán significativamente 
en el desarrollo del turístico del cantón Ibarra. 
 
6.7.2. Impacto económico 
 
Incrementará los ingresos de los artesanos, fomentará el desarrollo de 
nuevos productos y servicios turísticos para ampliar la economía en el 
cantón Ibarra. 
 
6.7.3. Impacto turístico 
 
Permitirá desarrollar y posicionar al cantón Ibarra como destino turístico, 
promoviendo y valorando el sector artesanal, distribuyéndose 
equitativamente los beneficios económicos, sociales, y culturales que 
ofrecerán. 
 
6.8. Difusión 
 
La investigación se difundirá  mediante el uso del internet y medios web 
que se compartirá por las redes sociales y estará disponible en páginas de 
catálogos web como joomag.com e issuu.com. Se establecerá reuniones 
con la Dirección de Turismo del cantón Ibarra para gestionar la publicación 
del catálogo en las páginas de esta entidad. 
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Anexos 
Anexo 1: ÁRBOL DE PROBLEMAS  
 
CAUSAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFECTOS 
 
 
 
 
 
  
Desunión 
Aculturación 
Desempleo 
Intereses particulares 
Desorganización en las 
diferentes comunidades del 
Cantón 
Educación inadecuada 
Limitado desarrollo 
económico 
Escaso Conocimiento Del 
Patrimonio Artístico Artesanal De 
Las Parroquias La Esperanza, 
Salinas y San Antonio  Del Cantón 
Ibarra Provincia De Imbabura 
Carencia de infraestructura 
para  el desarrollo artesanal 
Desconocimiento de las 
diferentes culturas y artesanías 
de cada comunidad 
Escasa promoción 
artesanal 
Desconocimiento 
Falta de aprovechamiento y 
promoción por operadoras 
turísticas 
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Anexo 2: MATRIZ CATEGORIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVO GENERAL DE LA 
INVESTIGACIÓN 
¿Cuál es el patrimonio artístico artesanal de 
las parroquias de La Esperanza, Salinas y  San 
Antonio del Cantón Ibarra, Provincia de 
Imbabura? 
Determinar el Patrimonio Artístico 
Artesanal Cantón Ibarra en las 
parroquias. 
SUB PROBLEMAS INTERROGANTES OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
¿Cuál Es El Patrimonio Artístico Artesanal Del 
Cantón  Ibarra? 
Diagnosticar  el Patrimonio Artístico 
Artesanal existente en las parroquias  La 
Esperanza, Salinas y San Antonio del 
cantón Ibarra. 
¿Cuáles son los tipos de patrimonio artístico 
artesanal de las parroquias  La Esperanza, 
Salinas y San Antonio Del Cantón Ibarra? 
Inventariar el patrimonio artístico 
artesanal de las parroquias La 
Esperanza, Salinas y San Antonio del 
cantón Ibarra. 
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Anexo 3: MATRIZ DE COHERENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVO GENERAL DE LA 
INVESTIGACIÓN 
¿Cuál es el patrimonio artístico artesanal de 
las parroquias de La Esperanza, Salinas y  San 
Antonio del Cantón Ibarra, Provincia de 
Imbabura? 
Determinar el Patrimonio Artístico 
Artesanal Cantón Ibarra en las 
parroquias. 
SUB PROBLEMAS INTERROGANTES OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
¿Cuál Es El Patrimonio Artístico Artesanal Del 
Cantón  Ibarra? 
Diagnosticar  el Patrimonio Artístico 
Artesanal existente en las parroquias  La 
Esperanza, Salinas y San Antonio del 
cantón Ibarra. 
¿Cuáles son los tipos de patrimonio artístico 
artesanal de las parroquias  La Esperanza, 
Salinas y San Antonio Del Cantón Ibarra? 
Inventariar el patrimonio artístico 
artesanal de las parroquias La 
Esperanza, Salinas y San Antonio del 
cantón Ibarra. 
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Anexo 5: FOTOGRAFÍAS 
 
La Esperanza 
                 Foto 1                                                                             Foto 2 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
             Foto 3                                                                                      Foto 4 
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Salinas 
       Foto 5                                                                                                   Foto 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
San Antonio  
Foto  7                                                                                                  Foto 8 
 
 
 
 
 
 
 
      
         Foto 9                                                                                  Foto 10                                                                                                     
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